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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D € H O Y 
Madrid, Diciembre 2 
EN EIj C O N G R E S O 
En la sesión del Congreso de ayer 
nronimció un violento discurso don 
Raíaei Gasset, en contra de la sub-
vención que sa paga á la Compañía 
trasatlántica Española. 
i C O R D I A L V I S I T A 
Ha llegado á Oviedo una comisión 
de Catedráticos de la Universidad de 
Burdeos, con objeto de visitar la Uni-
versidad de aquella población. 
En la visita se pronunciaron discur-
sos por el Rector señor Canelia y'uno 
de los catedráticos franceses. 
B A N Q U E T E 
E l Ayuntamienüo de Zaragoza ha 
obsecpüado con un banquete á la Co-
inisián francesa que llegó ayer con 
objeto de visitar la exposición. 
En el acto se pronunciaron brindis 
muy expresivos, y por la noche se ce-
lebró una funciómde gala en el Teatro 
Principal. 
C A C E R M R E G I A 
Ha llegado sin- novedad á Granada 
S. M. el Rey, en donde permaneció 
corto tiempo, saliendo después para 
Trasmulas con objeto de asistir á 
una cacería. 
A D E S 
La exposición <le los onadiros de 
Rornai>aeh no se abr i rá m a ñ a n a por 
la uochse. como decíamos en la edi-
ción detla mañana, sino esta tarde á 
las tres. 
'•nprnos-anticipado la hora para que 
pudiera asistir el general José M i -
gu*fi Gómez, qne lo deseaba, y sal-
drá esta noche otra vez para Cayo 
Cristo. 
'Romañaich es un pintor qne honra á 
Cuba. 
Y on su iiltima estancia en Roma 
l̂ a dado un pa.so de gigante en el ca-
l ino de su triunfos. 
La 'conrvaleciente," que desgra-
«iadamente se perdió al volver de la 
Aposición de San I t u í s , donde había 
utenido un primor premio, decía á 
^os los que algo entienden de pin-
que su joven autor era un ar-
tista que iría lejos. 
Pues .bien, entre los estudios que 
afi de Roma el pintor cubano, hay 
a-^uios; dos cabezas sobre todo, que 
* Wcio de los inteligentes, superan á 
* « hermoso cuadxo. 
• El Público puede admirar la obra 
e ^ ^ « ñ a e h .en el salón de juntas 
e Diario, todos los días, á excepción 
e 1<* domiugo,. de dos á cinco de la 
tarde. 
' ^ t r o artista encano ha hwho 
a gran honra á ^sta casa, eligién-
0,it rara Aponer al público los pro-
^ sn genio. 
Desde W a s h i n g t o n 
27 de Noviembre. 
Mr. Van Cleave, Presidente de la 
Asociación Xacional de Fabricantes, 
ha leido la cartilla al partido republi-
cano acerca de la reforma arancelaria. 
Ha recordado que los republicanos 
prometieron hacerla de verdad y no 
4'de mentir i j i l las," hogus, durante la 
campaña electoral; y consignado que, 
ahora, procuran eludir su promesa. 
Afirma que de los doscientos cincueutii 
mi l fabricantes que hay en el país, 
solo unos cien han sido invitados á in-
formar aute la Comisión de Hacienda 
y que muchos de ellos han recibido la 
invitación tan tarde que no han tenido 
tiempo para prepararse; añade que la 
información se cerrará el 4 de Diciem-
bre y habrá durado solo tres semanas; 
lo cual es poco para ilustrar al Congre-
so y al pueblo acerca de tantas y tan 
variadas materias. Y dice, también, 
que las preguntas dirigidas por la Co-
misión á los informantes han estad-o 
hechas de manera que de las pregun-
tas resultase la necesidad de conservar 
ios actuales derechos y aun la de re-
cargarlos. 
En España es axiomático, entre la 
gente política, que. cuando no se quie-
re hacer nada en un asunto, se le en-
trega á una Comisión. Algo de esto 
hay por aquí, y, probablemente, en to-
das partes. A Mr. Van Cleave no le 
inspira confianza la ('omisión, de Ha-
cienda y desearía que se formase una 
técnica, á imitación de lo hecho en 
Alemania, para estudiar á fondo el 
problema arancelario. Se componía fié 
treinta y dos especialistas y trabajó 
cinco años. Cuando jns repuMieanos se 
enteren de esto, no les parecerá mal. 
Ellos serían capaces de crear una Co-
misión de sesenta y cuatro peritos, ahi-
jados de Senadores y Representantes 
y la. tendr ían visitando fábricas, con-
sultando á directores de líneas férreas 
y de compañías d^ vapores y cocinan-
do estadísticas, no einco años, sino diez: 
con lo que la reforma se aplazaría, si, 
en ese pla^o. no cayese del gobierno el 
partido republicano. 
Mr. Tan Cleave no sp queja porque 
sea libre-cambista; tampoco dice qué 
especie de reforma quiere. Lo que sos-
tiene es que la opinión pública pide 
que se revisen los aranceles y que los 
republicanos están obligadas á hacer 
la revisión, por haberla prometido en 
el período electoral. Y las amenaza con 
que perderán en 1912 la elección pre-
sidencial, y, acaso, antes, en 1910. las 
elecciones legislativas. De todo lo cual 
se re i rán ellos; porque si tienen en 
frente á los consumidores, fuerza desor-
ganizada, y por lo tanto, nada temi-
ble, tienen de su parte todos los inte-
reses que medran á la sombra de la 
protección aduanera. Y cuando haya 
elecciones se procurará buscar un te-
ma que haga olvidar el de los arance-
les. Repetiré, una vez más, que lo que 
distingue al partido republicano es su 
carencia absoluta de escrúpulos, á la 
cual ayuda la inmensa tontería de los 
demócratas, desde que se dejaron he-
chizan' por Mr. Bryan. 
Y . entretanto , la situación sigue 
siendo complicada y obscura en Euro-
pa. Ayer, el Embajador americano en 
Londres, Mr. Reid, en el banquete del 
Tlmvksgiving Doy. tuvo el mal gusto 
de decir que, si hay guerra la ganancia 
será para los Estados, porque no toma-
rán parte en ella y venderán á los be-
ligerantes víveres, armas y municiones; 
con lo que ese diplomático por acciden-
te puso de manifiesto una delicadeza 
especial y unas más especiales nociones 
económicas. La guerra no es negocio, 
n i aún para los neutrales, porque des-
truye riqueza y disminuye la capaci-
dad de consumir; á las ganancias mo-
mentáneas, sigue la depresión, que se 
siente, no solo en los mercados de los 
beligerantes, si que, también, en los de 
los neutrales, en mayor ó menor grado. 
Y, por esto, debemos desear que n i 
Rusia n i Austria-Hiragría ni los Es-
tados balkanianos estén dispuestos á 
satisfacer los piadosos votos de M r . 
Reid. De esos Estados depende, princi-
palmente, la conservación de la paz ¡ 
porque si Servia y Montenegro hostili-
zan á Austria-Hungría, á esta no le 
permitirá Rusia que los invada, según 
las últimas noticias; y entonces el con-
flicto será inevitable. Para aplacar á 
Servia y Montenegro sería necesario 
que el gobierno de Viena les hiciera 
concesiones y á ello se ha negado, has-
ta ahora. La baja que ayer hubo en 
las Bolsas de Viena y de Budapest po-
ne de manifiesto la incertidumbre que 
reina acerca de la solución pacífica de 
las presentes dificultades; que, en Ber-
lín—dice un despacho—se consideran 
agravadas. Cuesta trabajo el creer que 
se vaya á una guerra, grande ó chica, 
habiendo tantos y tan poderosos inte-
reses favorables á la paz; pero el he-
cho es qne iu madeja se ha enredado y 
que las negocia c i ornes para la reunión 
de la Conferencia, no adelantan. 
T/o que. sí, adelanta, es la revo-
lución haitiana, á la cual se han agre-
gado dos caudillos, el genera'l Toiu'bar 
en Jerenie y el libertador consuetudi-
nario, general Pirmin, en Gonaives. 
Esto y la imposibilidad de bloquear á 
Les Cayes, ocupado por los rebeldes, 
por haberse quedado el gobierno sin es-
cuadra, es de mal augurio para el Pre-
sidento Xord Alexis, pn cambio, á este 
k) pondrá de buen humor la resiirrec-
ción de su ministro del Interior, gene-
ral Leconte. Ahora resulta que no fué 
muerto en Jeremie y que él á nadie 
mató allí. ¡ Láslima que no se pueda re-
sucitar, también, á los infelices que ese 
fnshionaMe general pasaportó para el 
otro mundo, haec un año. en el cemen-
terio de Port-au-Prince. Ayer se nos 
telegrafió de París, que Pranci.i voría 
con agrado la interveneión americana 
$0 Haití. Hoy be nos dice de Londres 
que el Dailij Maü ha publicado esto: 
"Ganancia inmensa para la. civiliza-
ción sería que las Estados Unidos in-
terviniesen en Hait í p-ira enseñar al 
negro que los puchlo.« incapaces df, rne-
jorar con su indepondeneia y d> hacer 
buen uso de ella deben someter..e al 
coniml de razas más fuertes é inteli-
gentes. La población de Hait í merece 
que se /â  sal ve de sus politirians asesi-
nos. *' Ahora lo que se ne-cc-ita es que 
ila prensa americana se exprese en ese 
mismo sentido. 
X . Y . Z. 
Expone Romañach algunas de sus 
obras. Casi todas (días, impresión s 
de arte trazadas durante su última 
excursión por Europa. Y sin ex-
cepción todas exponentes de un tem-
peramento art íst ico que se refina. 
Este notabile artista ¿qué impresión 
causará en nuestro público? Augura-
ríamos que inmeñfla^si no conociéraincs 
su indiferencia por las manif'\stacio-
nes del arte pictórico. N i a l público 
ni á su educación artíst ica culpamos 
de este su abandono á fomentar y 
apoyar las bellas artes, n i tampoco á 
los pintores cubanos por su pc?o afán 
por sacar de su indiferencia á su pú-
b l i c o . . . . Ni hemos tampoco de bus-
car estas causas cuando tenemos tan 
cerca un grupo de cuadros que han 
de demostrarnos con su belleza que en 
todas partes se reanen entusiastas en 
torno de 'las grandes obras y que 
cuando ila belleza de estas es indis^u-
unas líneas casi para la información 
alabanzas á que son merecedoras. 
A Romañach no se le define en 
tibie, sabe arrancar de aquellos las 
trazadas. Hemos buscado la compa-
ración con algún gran artista an-
tecesor para que dentro de :ia conci-
sión de este escrito, pueda el que lo 
desconozca buscar la categoría 'á que 
pertenece este genial pintor, pero no 
la encontramos. A Romañach se le es-
tudia. Y contraste raro, á este artista 
nervioso, se le ha de estudiar con 
calma. Quizás á alguno de los que 
por primera vez vean sus obras, le ex-
t rañe que llamemos nerviosa la técni-
ca de Romañach. y es porque se que-
d a r á estático ante el alma de cual-
quiera de sus cuadros, y no concebirá 
más que reposo y calma en un obser-
vador_tan profundo. Sin embargo, 
Ro-mañach es nervioso, hasta el pun-
to de inquietarnos á nosotros también 
y de temer por no ver terminada la 
obra suprema \á que este excelente 
pintor está obligado. Basta contem-
plar en conjunto sus cuadros para 
convencerse de la verdad que encierra 
esta nuestra aseveración. Coloca en 
la menor cantidad posible de lienzo 
las potentes creaciones de su inspira-
ción y aun en estas "estrecllieca?" 
busca el lugar donde su pincel ha de 
condensar la idea que se propone re-
producir é imprime el t r iunf i de 
una comisura que habla del vicio ó la 
iluminación de una mirada que i r ra-
dia misticismo; lo demás son trazos 
de un pincel nervioso que corre segu-
ro é indiferente, dejando en boceto 
Jo que virilmente empezó á crear pa-
ra que fuese cuadro. 
Y es particularmente por los ojos, 
por donde las figuras de Romañach, 
asoman ej alma. En unas impresio-
nes tan á vuela pluma trazadas como 
estas, permitido es espresar en cual-
quier forma el pensamiento, y como 
nosotros quisiéramos ver la obra de 
conjunto y de, composición que en re-
tazos elabora este artista, le damos 
este consejo: idee Ih obra, dé forma á 
sus figuras, eomponrra. deje libre-
mente correr á su pincel maestro y 
pinte luego los ojos, la boca, las ma-
íiós. La paradoja es írrosera, quería-
mos deeir que no imprimiera el soplo 
divino á su creación hasta que ésta 
pidiera luz y movimiento. 
De esta manera nos impresionaron 
las obras que en el salón de sesiones 
del DIARIO expone Romañach; las 
distintas manifestaciones de su origi-
nal y definido arte, merecen mi estu-
dio más detenido, que prometemos 
hacer. 
M E S D E F I E S T A S 
Es un mes de fiestas y de regalos 
el de Diciembre, y como el calzado y 
el sombrero es un buen regalo, . debe 
usted ir por él á L A J O S E F I N A , la 
gran peletería de Muralla y Ville-
gas. 
Gaceta I n í e r n a c i o n a l 
'Con motivo de las tan discutidas 
declaraciones del Kaiser alemán, la 
prensa de todos los países y los pro-
hombres de la política mundial se han 
desatado en juicios y hasta se confec-
cionaron programas dado el nuevo 
rumbo que algunos suponen han de 
tomar las relaciones internacionales. 
Entre tanto como se ha escrito, lla-
ma nuc-lra atención un art ículo con-
cienzudo de Ramiro de Macztu en el 
que trata la cuestión desde el punto de 
vista práctico, llamando la atención 
á los países de nuestra raza que han 
de ser los que á la postre sufr irán las 
consecuencias del juego que se traen 
Al.unania é Inglaterra. 
Despojado de todo apasionamiento 
y con la brillantez que caracteriza 
sus escritos dice así el señor Maeztu; 
" H a y un punto,que parLicularmen-
to debiera interesarnos en esas decla-
raciones del Emperador Cuiliermu, 
¡que tanto realce han dado en estos 
días á los bríos informativos del 
" D a i l y Telegraph." Ese punto es la 
afirmación de que la Gran Bre taña 
debiera ver con alegría los progresos 
<3e la marina de guerra alemana, por 
si acaso el d ía xie mañana tuviesen 
que luchar juntas las dos magnas, la 
teutónica y la británica, ya en el Pa-
cífico, ya en los mares del Sur. 
" N o se trata de una manifestación 
hecha á la ligera. E l Emperador Gui-
llermo es impulsivo en sus paiabras y 
en sus actos, pero no en sus procedi-
mietos. Y esas palabras expresan una 
idea maduramente meditada, una de 
las ideas favoritas ^el Kaiser. 
" E l Kaiser es, en primer término, 
el gran propagandista del "peligro 
amari l lo ." Es t á firmemente conven-
cido de qniie se acerca el día en que 
Europa t e n d r á que defenderse con-
tra el Asiav es decir, contra el J a p ó n 
contra la lud ia y contra la China. 
" A d e m á s , el Kaiser abriga la con-
vicción d-e» que el objeto principal de 
lucha ha de ser la posesión de Sud 
América, L a miás del Aír ica resulta 
inhabitable para las razas de los paí-
ses fríos. E l único Continente, á j u i -
cio del Kaiser, donde hay todavía 
grandes extorusiones de terreno que 
son suscepti'blies de alimentar razas 
vigorosas, es vAmérica. ¿Quién ha d i 
poblar en lo linturo esas inmensas ex-
tensiones? iluos pueblos euroueos ó 
'los pueblos asiáticos? Tal es el dile-
ma que hace t'vempo atormenta el es-
pír i tu del Emperador; ta l la idea 
que le hace p l i s a r en la contingencia 
de guerras mOCíítruosas en el Pacífico 
ó.en los mares dVd Sur,. 
"Alemania tieme ya cerca de se-
senta y tres aniiIones de habitantes. 
Cada año q.uf paisa aumenta el nú-
mero de otro mii'lón. Ese exceso de 
población podrá ser aibsorbido algu-
nos años por los progresos de la in-
dustria; pero se acercai el día en que 
ha de enviarse á algunai parte. ¿Adon-
de ? E l Kaiser no ve en- el globo terrá-
quieo más qua la Amér ica latina. Ver-
dad que se tropieza en< el camino con 
ia doctrina de iMonroe, en forma de 
escuadra norte-americana. No im-
porta. Si .llegara á entenderse con 
Inglaterra, ete obstáculo resul tar ía 
de poca importancia. 
" Y a el Asia empieza á enviar á 
América las avanzadas' de sus hordas 
innumerables. Canadá y California 
le han cerrado las puertas; pero por 
eso mismo la corrienüe inmigratoria 
empieza á dirigirse á Méjico, á Co-
lombia, á Ecuador, á P e r ú y á Chille. 
" E l probiema empieza á ser urgen-
te. Si los años transcmiren sin haber-
se llegado á establecer una franca in-
teligencia germánico-in^lesa, el Con-
tinente latinn-americane» va á encon-
trarse ocupado por miltkmes y millo-
nes de asiáticos y la luc/ha por la doo-
Irina de Monroe se entablar ía , no por 
el lado del Atlánt ico, -como pensaba 
su formulador. sino por el del Pacífi-
co. De ahí los esfuerzos frenéticos 
que el Kaiser realiza por llegar á en-
tenderse con Inglaterra lo m á s pron-
to posible. 
"Entretanto,, nuestros hermanos 
de América, les españoles y portu-
gueses de allemle el Océano, es dfeci?, 
los argentinos y brasileños, se aper-
ciben, no á prepararse comtra los fu-
turos enemigos, sino á dispaitarse mu-
tuamente menudos pléitos de presti-
gio y de rango. 
"Aquellos sudamericarros, hijos do 
Iberia, resultan nuestros maestros en 
secesiónismo y espíri tu de campana-
rio. El mundo entero se prepara á 
disputarse sus vastos territorios. Y 
ellos sergastan sus recursos en comprar 
barcos para disputarse una hegemo-
nía imaginaria." 
ü ñ T g í t T ^ 
a l sb . g a m p s 
Sr. D. Gabriel Camps. , 
.Mi distinguido amigo: 
Con la atención y el placer con que 
acojo todo lo suyo, he leído su intere-
sante art ículo "Congreso de Turis-
mo," que el DL. \ I l IO publicó hace 
muy pocos días y que ha sido — me 
consta — favorablemente comentado 
por las personas que se cuidan 
del porvenir de esta alegre y hermosa 
ciudad, por usted y por mí tan que-
rida. Y habiéndolo leído con el dete-
nimiento que su asunto merecía y con 
el agrado que despertaba la ameni-
dad y el ingenio que usted puso en 
él, excuso decirle que desde el primer 
momento resolví comentarlo, no deci-
diéndome hasta hoy por motivos que 
nada tienen qne ver con mi buena vo-
luntad. 
Hay en sñ trabajo, como en todos 
los que produce \m cerebro bien cul-
tivado, pocas palabras y muchas 
ideas, y de aquí el delGÍte con que lo 
he saboreado, pues aunque yo carezca 
de semejante v i r tud y p ertenezca á la 
desdichada escuela de los que envuel-
ven un pensamiento en un océano de 
palabras, esto no es olbstáculo para 
que admire y aplauda sá los qne tie-
nen el privilegio de la Concisión y di-
cen cosas de miga y de sustancia sin 
marear al lector con el abuso de los 
tropos y de las frases. 
Afi rma usted en su lartíeulo, des-
pués de celebrar nuevanaente la idea 
ó el proyecto de Exposic ión por este 
periódico recomendado, que juzga 
hoy por hoy impracticalde la tal Ex-
posición si se ha de cfrcunscribir a 
la agricultura, por no otírecer ésta en 
Cuba el desarrollo y los: adelantos re-
queridos para que su presentación 4 
los visitantes, ya que jto sorprendie-
ra, interesara, y fuese .al menos estí-
mulo y acicate para piosteriores cer-
támenes, Y añade usUnrl que acaso se-
ría más asequible y de resultados 
prácticos más fecund/bs una Exposi-
ción de carác te r general, á la que 
concurriesen, además» de nuestros ha-
cendados y agricul íores , los indus-
triales de tabaco, d|3 cerveza, de ce-
mento, de jabones y perfumería , de 
licores, de chocolates, etc., etc., que 
han conseguido aoireditar en el país 
sus respectivos productos, amp.liando 
considerablemente, la, esfera de sus 
negocios y dando ocupación adecua-
da á las energías de tantos hombrea 
útiles y laborios«rs. 
Pues precisamente de esto úl t imo 
es de lo que se trata. E l D I A R I O D B 
L A M A R I N A al recomendar como el 
mejor festejo, como un gran espec-
táculo, el proyecto de la Exposición, 
no lo l imito á los productos agrícolas, 
no se refirió á la riqueza de nuestros 
campos excJusivamentf', sino que lo 
extendió á todas las esferas de la ac-
tividad, á .todos los ramos de la in i -
ciativa y, del trabajo; y por esto en 
el primer art ículo que consagró á tan 
importante asunto, dijo bien claro 
que lo qne convenía organizar era 
una Exposición Industrial y Agríco-
la ; un certamen al cual pudiesen con-
currir libremente cuantos en la Re-
pública de Cuba producen y traba-
jan. 
Una Exposición así es lo que se pre-' 
tende hacer y lo que se hará segura-
mente, si, como es de presumir, los 
elementos activos del país amparan 
la idea, y la secundan. Una Exposi-
ción instalada en terrenos amplios y 
alegres, en lugar pintoresco de las 
afueras de la ciudad, con el que haya 
comunicación por medio del t r anv ía 
e léctr ico; una Exposición á la que 
concurran, no solo-nuestros agricul-
tores y grandes industriales, sino tam-
bién los maestros de obras con sus 
proyectos, los músicos, los escritores, 
las modistas, los artífices, los ebanis-
tas; una Exposición que sea por es-
pacio de dos ó tres meses el punto de 
cita y de reunión del pueblo de la Ha-
bana, y en la que se encuentren es-
pectáculos de todas clases, dándos* 
un día baile, otro día concierto, cuan-
do una conferencia, cuando una se-, 
sión cinematográfica; una Exposi-
ción, en f in , donde cada centro de re-
creo, cada organismo ó sociedad ten-, 
ga su tienda, su pabellón, un sitio de 
especial distracción para sus socios, 
según se estila en los países donde 
esos magníficos certámenes de la ac-
tividad y de la cultura son ya, más 
que un pasatiempo, una necesidad de 
la vida. 
Es claro que una empresa de ta l na-
turaleza, para que resulte bien, para 
que responda cumplidamente á sus f i -
nes, para que después de celebrada a » 
se la pueda justificadamente t i ldar de 
estéril , requiere tiempo, entusiasmo, 
actividad, suma de voluntades, enor-
me acopio de energías. Disponiendo 
de todas estas cosas, que están den-
tro de las fuerzas humanas, la em-
presa no es de tan difícil rea l ización; 
es una empresa perfectamente hace-
dera, como lo fué en Gijón ha^e pocos 
años (concretándonos á España, ) co-
mo lo ha sido ahora y de manera tan 
P L U M A S D E A V E S T R U Z 
^rmosígijy.0 miiíi fino y ̂ e los colores más caprichosos de la moda. Un surtido 
Fant ^ ClaSeS y colores» ¿ e s t e 50 cts- hasta $53-00 ana-
^ alones ^ de plnnia' aigrets y paraísos de lo más fino y en todos colo-
^ei-Qo 'q1^1"?8' terciopelos y toles de ilusión, boas y abrigos de lo más 
í í Ó T 6 a an de recibir todas estas novííéades, en 
t L S I G L O X X . G A L I A N O 1 2 6 
6 CASA E S P E C I A L D E F L O R E S T P I U M A S . 
° ,ci,'arnos operarías de sombreros. 
alt 10-18 nv 
L i M e s v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
| | 4 a s e E O R 0 0 Ü E E I A S T B O T I C A S | 
• la Curativa, vigorwante y Eeconstitayeot« ^ 
O m u l s i ó n C r e a s o t a d a 
m m w m m m m m D E E A B E L L . 
d e S e g u n d o A l v a r e z y O 
DIARIO D E L A MARINA— Íx \ ldóa dp la tard^.—Bicipmhrp 2 de 1908. 
hrillante en Zaragoza, cor no % será 
el próxhnc verano en la n ieueña Va-
lencia. 
Para labor | de estti esp .̂ eie ¿cómo 
dudar de qu-ej dÍMpondrcuioí- > del apo-
yo ofieiial y#del eoncurso no im nos 
eficaz de la-si clases ricas, ^d e las que 
ostentan aqul'-la repri-sentaA- ión de la 
cultura y d«ffl esñierzo ixu-s» nal y co-
lectivo C¿uá otra labor deti (uñuencM 
]ii;is positivaf en el desarrollo i-del país-
y en el maní enimiento de la rpa/. (pie 
esta labor ipeTseverante y •oa lüada dé 
¡hos que. alejá ndose de las ten taciones 
flfej lu-esupueííto y de los halag os de la 
bxsno^cacia, lencaminan sus a íti.vida-
,1.-1 é iniciati vas hacia el fonn Mito de 
la í'icrra. el {pierfecciona<mien.to Míe las 
art cs> 1 iHcra le b el desarl^3llo^ i írogre-
îvo tÜe la in\hast.r.ia y el eom^i-íeio? 
Afojctunadarnente aún haT J en el 
P h í s h ymbresi - de 1 a - eafKtcidadv vde uk -
ted y con .su fcc ion curso tendrán que ir 
addimite propósitos tan genm »sos y-
lev.amtadios c«litio este de la K vposi-
cióuilndnstril l' y Agrícola rpie ta Jn ex-
celoiite aeogi) ta obtuvo desde-el) pri-
me*idía y es< « otro dél ' * (/ongresffr de 
Tummo" «oerca del mal se hfcl ex-
presado usteíl^coñ lauta oportun (dad, 
enn viento jui cío y íanla írraeia-, y^que 
puédeose:r "mí iy bien, como usted anis-
ano haflinKbí ¡.do: uno de los- inultajBVUg 
más sinxpátte os- dé la Exposiciou líefe^ 
rida.-
A s u s A ^ Í flanes Kietnpre cariñoso 
amigo y aidj lirádór muy sincero, j 
j ü l d v n ORBON.) 
. • 1— 
C í G t e en If -s altas r e g » 
de laiaimóstoa 
Tci-minábart ios el últ inio au-iículu con 
la discusión <li ;> una de fias razones-, en 
q-ae se apoyan^ los deffiosores de la teo-
ría en favor des la exisl^aacia de los tor-
bellinav superiof, "es. Pa-semos boy á exa-
minar el otro aa "gume^to expuesto- por 
él ¡'••l).--lc-\ ren.-̂  . con lias siguientes pa-
la bras -:• 
" v>yttropa«\ loude [es más notable 
tí rj' iTiH nvía de! \ # m clielón del Atlán-
t i co \N^-q« 'e ; la t ( del aníieiel-ón prima-
i-iu a^ün KNi. ía eoH ienteíisuperior es dé-
bil y ao r^fttóá del HWiÉÁd por la gran 
altuni Vle' fef eolura-n* cicwnica : debe 
eleve, r.A/M.sia: i ía: r e g i ó n Me, los cirrus. 
pues aliase mj-tan clt vrás fes/manifesta-
ciones de o^aAsímetría. entreda-s corrien-
tes girattirr.H^ Alá» ali 'as y más bajas: 
ademá.N. como^eremoi > en la segunda 
paite al hablarV^ ^ i temperaturas de 
e?as altas-regioii'^sv se conservan las 
mismas particu^idacít "S >de. dirección 
en ciertos nimbos.-a*, deinfdor del cen-
tro de las bajas y de la* a'itas presio-
nes; ya sea que sevcoíErsidî Men las com-
y. -entes giratorias ^ni ios i'íAtados Uni-
do., o la.̂ T direcciones\de U) S cirrus en 
Europa, y estás partfeaiat itlades solo 
se explican admitiendo la ^existencia 
de los torbellinos sobrep¡Tiesr6 o$." 
Mu.-lia. fuerza recibe este i airgumento 
éoíi otras (observaciones- h-áibi knente in-
i ernretadas por el mismo aut or, en que 
hace notar la gran 'lucha ení tre las co-
rrientes giratorias del Este l y las que 
vienen del W. que envueíverii á todo el 
torbellino superior. Si á esto .«jefañade. 
el que en la zona NW. de bajas •presio-
nes, la isoterma se encuentra unos 
8 kilónuetras. mientraiS (pie en la de ios 
anticiclones sigilé todavía bajando la 
temperatura hasta 13 ó 14 kilómetros, 
donde cesa 'la baja termométrics i . no Sfi 
puede negar epue para explieJit estiOs 
bechos ayuda no poco la teor ía de /los 
torbellinos superiores, á no set» que/las 
variaciones y anomalías tan inis'.M io-
sas de las teniperaturas<se quipira^ atri-
buir á oirás causas de qne ¡jvamos á 
hablar bre^Teiiiente. | 
LA T i : MPERATTEA D E L / ' A I R E Y 
LO? T O ^ B K L L Í X O S Ar /MOS- -
FERIOOS 
¿Cómo-se forman los ciclan es? ¿Cu»A 
es su origen-? 
¿Son los ciclones y anticíc'iones efec-
tos dé los cambios de témp^-iratura^ 
Mr. Ferrol fué el primM-jo que. im-
pugnando las explicacioniv; de Dove. 
senté el parecer .sobre b**^ sólida la 
teoría de cowfirsión (V com n llaman los 
alemanes kfinr-d.'iti&nsthfanrir para dis-
tinguirla de la (rmcumlrai: fteoría. en la 
rpiesostenía aquel distin/^iaido malenTá-
tieo. que tanto los ciclon/ vueomo los an-
ticielones eran; efecto dW 1 as variaciones 
de temperatura. (V. De cent advances 
La ^reteorolasry p. l ^ l - / r / 4 ) . 
Mucho se viene m m do últimamenle 
én t r e lo s metwjrologos/l a palabra clhiá-
mica: pero j oonviened iodos en su ver-
dadera signi-fn-cación /Iva toman todos 
•en el mismo.senlido^f^^or de pronio el 
señor W. Trabe rt. (?i •iingnido meteo-
rólogo de Al ia r ía , la 'asa en la distinta 
acepción queiotros. y e-l significado da-
do por él. al \ decir < pie las c i clanes y 
anticlon^ son de naiuralexa dinámica 
es qne son oñgsnad* )s por fuerzas que 
tienen sn i'a/.ran^de ? ̂ r en el movimien-
to de rotacióít de 7a 1 i erra. (Y. M n . 
Zeit. Heft 3.11908. ^ ) . m f . 
No lo entien de a i í Desehevr-ens. 
Para, este las aeHefa&S dinámicas son 
las que tienen su /origen en la disper-
sión ó coneenftrac/lón del aire. En la 
parte inferioi: defun ciclón los vientos 
son convergenites¿ se van concentrando 
y reuniendo | para entrar en el vacío; 
merced á esta #c*)ncentraeión s*1 observa 
elevación enj las temperaturas, como 
debe efectiva mente suceder, según los 
principios i é | 'la termodinámica. 
Por el coní rario. en el anticiclón, en 
vez de concentración hay rfispersión de 
corrientes aei ̂ eas. sobre todo en las re-
giones bajas. ¿Qué sucederá? El que 
en la superficie de^la tierra ó capas in-
feriores tendremos'ba;jas temperaturas; 
y en la región alta, .donde van pene-
trando las co rrientes ̂ aéreas habrá ca-
lor, de lo cual se seguiráda.inversión de 
temperaturas. Vese elíaraaaiente aquí de 
cuán d i féren le modo.entTienden los au-
tores 'las Acciones dinihnieas. lo que 
contribuye rtí") poco á cowfnsiones é in-
• terpret acion^ s erróneas. 
Decir con (Trabert-que^los ciclones y 
anticlones sĉ n efecto><íen.',otación de la 
tierra, y porj consiguiente de origen di-
námico, es d^cir poco,}si no se declara 
la causa ú l t ima que hal dado origen á 
sn formaeiónt 
Admití mos\ con el eitíido autor el que 
los grandes Ckmiros acción ¡de Ja A i -
mósfera piíedta>ser áe\or\gentdfiiámicó 
en el sentido en que él toma esta pala-
bra. ¿Pero cuál es la oausa última de 
la circulación entre el Ecuador y el 
Polo sino la difereicia de teniperatu-
f a í ^ N o se establecep esas corrientes 
precisamente porque las temperaturas 
van disminuyendo desde el Eeiiadoi- al 
Polo? De buen grado admitimos la in-
fluencia que la tierra ejerce con el 
movimiento de rotación en el desarro-
llo de esos grandes centros de acción, 
pero querer explicar la--; variaciones de 
temperatura de los torbellinos dinámi-
i amenté, tal como entiende éJ esta, pa-
labra, no ñas parece exacto. 
•Las «ecwftes dinámicas deben expli-
earse de otro niodo. sobre todo tratan-
do de aclarar la cuestión de las vari a-
•c iones de tempera tura. Polígamas un 
capo práctico. 
•Sitcéide á veces en el invierno y tam-
bién en la primavera, que en la parte 
Oriental de Cuba suben mucho las tem-
peraturas. Dominan de ordinario esos 
d í a s vientos del Sur durante el día. 
sin que influyan las brisas del XÉ. ¿A 
qué se deben las altas temperaturas? 
Me contestarán que al viento Sur. ¿Pe-
ro emíl es 'la causa de que esa corrhente 
sea tan cálida? La rápida subida del 
termómetro ŝ  d<'he. á n neutro juicio, 
al efecto dinámico de las corrientes que 
son arrastradas por alguna depresión 
due está en el Golfo de Méjico ó al 
Sur de los Estados Unidos, ó también á 
•la'S lluvias (pie caen en esas íegiones. 
Ijas masas de aire sfe van concentrando, 
y por los principios de la Termodiná-
mica sabemos-, que m toda concentra-
ciún de masas en mavimienlo hay au-
mento de temperatura. De donde se si-
gue, que las depresiones barométricas, 
y en general toda causa que produzca 
concentración de masas aéreas, será 
cansa de notables cambios de tempera-
tura. Así es como entendemos y tene-
mos como más probable la teoría diná-
mica. lo cual no quita el que las mismas 
diferencias de temperatura puedan en 
determinadas circunstancias dar ori-
gen á la formación de los torbellinos at-
mosféricos. 
fiesnmieudo: creemos que Trabert 
tiene razón al querer explicar dinnmi-
canunt-e: tal cómp él entiende esta pa-
labra la formación de los grandes cen-
tros de acción de la atmósfera, pero 
también opinamas qne muebos ciclones 
pueden desarrollarse por efecto de la 
diferencia de temperaturas. 
s. SAEASOLA. S. J. 
Observatorio del Colegio Nuestra 
Señora de Montserrat de Cienfuegos. 
30 de Noviembre 1908. 
CUESTION PALPITANTE' 
Nuestro sistema de espeeialización 
industrial, barto desacreditado por 
sus desastrosas consecuencias, nos 
conducirá siempre, caso de no ser 
oportunamente ensanchados los estre-
chos límites en que parece concentrar-
se toda nuestra iniciativa mercantil, á 
solicitar cuial míseros pordioseros, da 
todas aquellas naciones más interesa-
dlas en consumir nuestros escasos 
productos la mi gaga de ciertas con-
cesiones arancelarias en beneficio de 
los misinos, mediante un cambio bas-
tante desproporciona! y ventajoso pa-
ra el mercado extranjero. 
No se necesita profundizar mucho 
sobre el particular para convencernos 
de esla triste realidad, irremediable 
por el rutinarismo que caracteriza t^l 
espíritu industrial de nuestros hom-
bres de negocio. 
En las actuales circunstancias noa 
hallamos, precisamente, palpando los 
<'ontra.pr()diicentcs insultados del rui-
noso sistema hasta el presente emplea-
do, pues las prodm-tores del Norte, 
animadas grandemente por nuestra 
imprevisión, demafidan cada vez en 
mayor grado superiores beneficios pa-
ra sus industrias, mediante condieio--
nes bastante desproporciónales para 
el fomento de nuestra producción. 
Por estas mismas causas, el Con-
greso cubano se vió obligado ante la 
persisterfte solicitud formulada por 
los hacendados y fabricantes de ta-
bacos en aras de sus cuantiosos inte-
reses, á concertar con el gobierno l e 
los Erados Unidlos el tratado de reci-
procidad actualmente en vigor y pró-
ximo á ser denunciado, partiendo de 
la base de unos aranceles "cubanW" 
promulgados durante la primera in-
terven eíón por Mr. Bliss. y con arre-
glo á tos cuales, resultaron beneficia-
dos exclusivamente determinados pn'-
ffa&m de la Cnión en un treinta 6 
treinta y cinco por ciento. Como se 
ve. nuestro gobierno, aecediende ih^ 
diligentemente á las -reiteradas súpli-
cas de los partidarios de la especiali-
za.ión industrial, sostuvo la necesi-
dad de un tratado que, si realmente 
beneficiaba á 1» producción azucfire-
ra y tabacalera en un veinte por cien-
to, facilitaba, no obstante, por las ra-
zones ya explicadas, la enorme des-
proporción de un cincuenta por ciento 
á favor de algunos productos ameri-
canos. 
Xo es nuestro propósito al seña lar 
ios hechos indicados, detenernos á 
analizar las causas que tuvo Mr. Biiss. 
para establecer un irritante privlegio 
en beneficio de su nación, ni el Con-
greso cubano, j)ara concertar un tra-
tado partiendo de la base de unos 
aranceles tan "sui géne r i s , " sino evi-
tar más bien que la enormidad! de 
entrambos errores continúe subsis-
tiendo por más tiempo, con manifies-
to perjuicio de todas nuestras clases 
productoras en general. 
Kl momento nos parece oportuno 
para robustecer por la celebración de 
nuevos convenios comerciales más jus-
tos y equitativos, más en ' armonía 
con las necesidades de ambos pueblos, 
los lazos indisolubles d^ amistad y de 
cariño que unifican su aeción. 
E l país alienta la justificada espe-
ranza dte que. al restaurarse la Repú-
blica., sus nuevos directores, animados 
por un recto espíritu de justicia y 
de verdadero patriotismo, dedicarán 
preferente atención á todos nuestros 
grandes problema*; de orden econó-
mico, sin recurrir á medios émbarazo-
sos y detestables... 
ANTONIO SEIJAS. 
1-12-908. 
DEBERES DE LOS RICOS 
EH LA ACTUALIDAD 
C O N F E R E N C I A I X M l L I A K 
per «1 F . V. Vjm» Tr«cht S. J . 
(O—!!•••) 
Me diréis que he recar-sado de som-
bras el cuadro á mi gusto; que desde 
hace algunos años «e -ha efectuado un 
gran trabajo de pacificación; que los 
lu-mbres de fe y de orden se han he.v 
eho á su vez cargo de lo que urgía» y 
se hán dirigido al pueblo y también, 
ellos le han regimentado: y ya os v.e<> 
mostrándonie con un -gesto de plena 
complacencia la inmensa procesión de 
los obreros cristianos marchando á 
banderas desplegadas, llenos de vajor, 
de bonradez y de calma;,..... j á dón-
de?. . . /, podríais decírTii(el<^?. . . j A ' la 
conquista del cielo?. . . Sin.duda; pe-
ro también, y están en su derecho, á 
la conquist a de una suerte mejor sobre 
¡a irerra. íteas -grandes asociaciones 
cristianas son incontestablemente so-
ciedadas de resignacióná mas nó sólo 
eSo, son también sociedades de defen-
sa y de resistencia, y en caso de nece-
sidaid. sociedades de a taqué . Hay en-
tre ellos y ei ejército que os amena-
za esta diferencia, qne ellos respetan 
el derecho, que su arma es la ley, y . . . 
¡ nada más! 
Luego volveré sobre este punto, si 
me lo permitís. Pero desde ahora os 
confesaré que no he podido menos de 
eonreírme al ver. hace a lgún tiempo, 
la pueril ext rañeza y adiiiirá.ción de 
no pocas personas ante una gran 
asamblea de esas sociedades cristia-
nas, en que franca y léalmente expu-
sieron los asociados con toda claridad 
lo que pretendían. Aquello fué un 
asombro, un estupor general. " ' ¡Oh! 
¡oh! ¡aún éstos hablan de derechos, 
y de reivindicaciones, y de justi-
cia ! . . . ¡ PueS entonces. ¡ qué demo-
nios ! no valen más éstos que los 
otros! ' ' 
Esperabais que éstos al menos os 
dejar ían tranquilos, y convengo que 
en ese caso vuestra suerte hubiera 
sido más grata. ¡Héos ahí bien de-
sengañados ! 
Sea de esto lo que quiera. Seño-
res, ya veis que la si tuación no ha me-
jorado, que la sociedad cont inúa siem-
pre en peligro. 
Por lo tanto, el deber de todo hom-
bre, si tiene corazón, es volar en su 
auxilio y socorrer á los tripulantes 
que naufragan. 
He admiraido siempre el valor y en-
tusiasmo con que muchas gentes, que 
nunca se han euida'do de llevar armas, 
exclaman: "Cuando la patr ia está en 
peligro, todo ciudadano es soldado." 
BéHísimo disennso en tienipo de paz. 
Me complazco en creer que en tiempo 
de guerra, todos esos bravos ser ían 
fieles á sus principios y ca rgar ían con 
su fusil. 
Pero ahora no es cuestión de dis-
cursos, y no es solamente la patria 
quien está en peligro, es la sociedad 
toda entera. Y iahí se os 4 
deber, haciendo resonar en ^ 
mdos el toque de zafarran 
tándoos á desplegar todas Ü * ' illvi-
y todas las energías, todo el , ^ 
todas ias virtudes. A h o ^ y.'- aÍ0r y 
diréis á su llamada? w0 iacu. 
tión. • ' ' ' ^ ahi la ou^ 
i O bien desde lo alto d* , 
castillos de -almenadas torres ^ 
% , , ; ^ J sonrienrir. 
desde lo alto de su estacada í ^ 
instas cíe que os ^ b l é al e m J í ba" 
mo por vosotros se pelea en la U v na á sangre y fuego? 
,< He dicho que es deber de todo i. 
Vre acudir al socorro de la 
anienazada . ^^uau 
^ A ñ a d i r é que es deber é s p é c i ^ 
del neo. y esto por tres p o t e n t í s W 
razones. "^irnaa 
Primeramente, porque no tiene tfJ 
cosfi qué haééf'. lra 
¡Ah! Señores, Dios os ha conce-
do una suerte envidiable en este Z 
do. Ni un solo cuidado ha venid<r4 
perturbar vuestra infancia; ai ^ ' 
en el porvenir delante de vuestras ín 
ñas vuestras madres no han tembladn 
ni llorado j a m á s . . . todo en derreZ 
vuestro concurría á allanaros y 
raros los caminos por donde tenéiíi 
que marchar; no había gasto que no 
se hiciera por vosotros, ni goce que no 
estuviera presto á acudir á vuestro 
l lamamiénto. Y cuando á nosotros se 
nos regañaba por nuestra pereza ju-
venil. por nuestros descuidos v aturi 
d i mi entois. cuando nosotros, ' dérra-
mando lágrimas, prometíamos sinW. 
ramente la enmienda, á vosotros no 
había nadie que os hiciera Jlorar-
vuestros padres levantaban el hombro', 
y apartando un poco la cabeza, con* 
desdeñosa sonrisa decían á vuestrng 
sorprendidos ayos y maestros: "¡Bah! 
¡ nuestro n iño jamás tendrá nec-esidaí 
de '•eso:" Y ••eso' 'era el trahajo. el 
trabajo duro y pesado, el trabajo ne-
cesarlo para vivir, el trabajo ejecuta-
do, porqué La necesidad urge y aguí-
jopea y t i r a de las bridas y el freno. 
¡ Y como vuestra infancia fué vaes. 
tra j uven tud ! . . . ¿Cu-ándo habéis su-
fridn vosotros? ¿Y cómo habíais <i« 
sentir la necesidad d^í trabajo? Me 
acuea'do que un padre, hombre honra, 
dlshno, me suplicó un día que me en-
cargara de su hijo, que era un» elegan-
te joven. d"é büen tálénto por cierto, 
pero que en cuanto á cumplir su df-
ber se cnidfi-ba tanto dé sus exáme-
nes como de las coplas de Calaínos, así 
es que regresaba todos los Éndü fi m 
casa con sendas calabazas. Me prn^-i-
se ayudar á aquel padre, que 6§ln« 
prendía, á mi parecer, si no ya la nece-
sidad del trabajo, al menos su nohle-
za. Algunos días después encontré al 
joven, iba en coche, delante de su m-
chero. conduciendo con una elen-m • a 
perfecta dos magníficos caballos en-
jaezados según la última moda. Me 
saludó con gran distinción, con na 
moviiniento elegantísimo de sn fusta, 
y dió riendas á los nobles aniniaL-s 
que se lanzalmn á la carrera. 
(Contimiira . 
SE H l BESU FOUTIGO 
S ó l o n o s \ q u e d a f e l e c o n ó m i c o y é s t e s e r e s u e l v e c o m p r a n d o r o p a e n e l 
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A h í v a n p r e c i o s 
T E X T O S A L P O i R M E X O R 
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Tafetalina seda, superior 
Buratos seda, en todos oolores. 
Muselina seda, doble ancho * 
Seda Liberty, mny dobtie , 
Tafetán negro, dobfe como unaHabla 
Radsmir, seda pura 
Velo religiosa doble ancho, colores de moda... 
Paño para abrigos y vestados, doble ancho 
Abrigo para señora, "Princesa de Astnrias''... 
Panas en todos colores 
Pelnches, clase extra 
Crespón rizado, negro '.. 
Sobrecama piqué 
Sobrecama olán festón 
Sedas estampadas, vara de ancha ' Reina de 
los Trópicos" 
Warandol, ocho cuartas, algodón 
Sars;a superior para forros 
Paño de damas 
Alemaniscos superiores 
á 30 cts. 
á 35 cts. 
á 2o cts. 
á 70 cts. 
á 70 cts. 
á 1 peso 
á 30 cts. 
á 25 cts. 
á 1 peso 
á 30 cts. 
á 90 cts. 
á 40 cts. 
á 1 peso 















á 35 cts. vara 
á. 15 cts. vara 
á 15 cts. vara 
á <S cts. vara 
á 25 cts. vara 
y á S U D A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
l O p o r l O O d e d e s c u e n t o 
Medias para hombre, 1470 | 2.75 docena 
Paños vajilla, hilo 1.50 docena 
Medias para hombre, H . R., negras 4.00 docena 
Camisetas H . R. número 22, talla primera 12.50 docena 
Camisetas H . R. número 37, talla primera 10.00 docena 
Camisetas P. R. talla primera 14.00 docena 
Medias patente superiores 2.00 docena 
Calcetines n^ para niño 1.25 docena 
Toallas alemanisco, grandes 2.00 docena 
Pañuelos hilo puro, para hombre 2.00 docena 
Pañuelos hilo puro, para señora 1.50 docena 
Piezas de crea de algodón 75 cts. una 
Piezas de crea de Unión 3.25 una 
Piezas de crea de hilo puro 4.50 una 
Piezas de cotanza 2.00 una 
Piezas de madapolán, j-arda de anchoA 2.70 una 
Pieza de tela antiséptica 1.00 una 
Piezas de warandol algodón, ocho cuartas 4.50 una 
Piezas warandol hilo, diez cuartas 13.50 una 
Todos estos precios con el 10 por 100 de descuento. 
TODO EL QUE NECESITE PIEZAS, MEDIAS PIEZAS, DOCENAS Y MEDIAS DOCENAS, SE LE HA.RAN PRECIOS ESPECIALES Y 10 POE, CIENTO DE DESCüEKTO 
EN ABRIGOS, LANAS, SEDAS, EXAMINAS, BROCHADOS,Y PAÑOS, LA ULTIMA EXPRESION DE LA MODA. 
A L N U M E R O o * R e i n a n í i m . 5 . c o n f u n d i r s e c o n l o s " P r e c i o s F i j o s " » 
E s t o s e s t á n a l l a d o , e n e l n ú m e r o 7 . 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
r j i Cr. En el estado que publica-
en -5 de Noviembre cousignando 
^r'núme'ro de buques y personal de 
[o escuadras del mundo, está puesta 
„ prim-er lugar Inglaterra, con el 
nombre de Gran Bretaña . 
Un guajiro.—El color de moda, 
Ue ahora se usa es el gris oscuro. 
Un filatelista.—El primer día de la 
semana, ateniéndonos al texto de la 
Biblia, para mí el más antiguo y el 
lás respetable, es el lunes, porque se-
irún el Génesis el séptimo día fué el 
dedicado al descanso por el Señor. 
¿n el lenguaje corriente del co-
mercio de tabaco- pudiera decirse 
••Venta de tabaco en rama" ó Ven-
ta en rama". 
Xo me parece bien venta de rama. 
Xo tengo noticias de una sociedad 
¿©ciedad filatélica en la Habana. 
F. R. M.—En el reglamento de la 
sociedad, verá usted que dice que en 
las votaciones no es válido el voto sin 
la presencia del votante. 
p, V. T.—¿Me hace usted el favor 
,lt> decirme qué son las coplas de Ca-
laínos? 
i'n romance que se lee en el Cam 
ciouero de Am'beres. E l moro Calaí-
nos es un personaje ideal que se dice 
Señor de los Montes Claros y de 
Onstaotina la Llana, amante de la 
infanta Sevilla, hija de Almanzor rey 
,1c Sansueña ó Zaragoza á quien sir-
\\ó cinco años en obsequio á su hija. 
Esta, para corresponder á sus amores 
exigí''» que 1° trajese tres cabezas 
de los Doce liares de Francia, y al 
efecto se dispone á partir para aquel 
país. Aquí empieza la relación del ro-
mance : 
"Ya cabalga Calaínos 
A la som;bra de una oliva; 
El pié pone en el estribo. 
Cabalga de ga l l a rd ía . " 
Llega el amartelado moro á Frau-
oia. desafía á tres de ellos y después 
de ha;ber vencido á Valdovinos. mue-
re á manos de don Roldan quien le 
cortó la cabeza, según el romance 
cuenta. 
El nombre copla viene del latín 
"copula." porque en ella se ligan y 
copian los versos, enlazándolos por 
la rima y sujetándolos á cierta com-
binación periódica. 
Solomos dar el nombre de coplas 
d" Calaínos á un razonamiento ó es-
crito insubstancial, frivolo ó imper-
tinente y de ningún valor, ni impor-
tancia. 
CanclAn — E l Senyor Rey de CmmtíHm. 
Amor, yo nunca pensse, 
Aunque poderoso eras, 
Que podrías tener maneras 
Para trastornar la fe? 
Fastagora que lo se. 
Pensaba que conocido 
Te devía yo tener. 
Mas non podicra creher 
Que éras tan mal sabido, 
Nin tampoco yo pensé. 
Aunque poderoso eras, 
Que podrías tener maneras 
Para trastornar la fe, 
Fastagora que lo se. 
Don Jnfin I I , 
U N CUENTO D I A R I O 
C hascarrillo 
Dos gastrónomos andaluces discu-
tían, con la exageración indígena, 
cuál era el mejor modo de comer la 
caza. 
—Yo—decía uno — cuando mato 
una chocha, la cuelgo de un clavo por 
el pico, y le ato algunas alondras por 
las patas. Después de oaho días tiro 
la chocha, y me como las alondras, 
que han tomado el gusto de la beca-
da. 
,—Yo—contestó el otro—hago lo 
mismo; sólo que tiro la chocha y las 
alondras. 
—¿Y qué se come usted?—pregun-
tó el primero, algún tanto asombrado. 
—¡ El clavo ! 
E L ANUNCIO 
l ' n periódico inglés, haciendo no-
tar que los comerciantes de aquel 
país tienen una fe ciega *n el anun-
cio, publica lo que él llama ' 'los diez 
inr.mlainientos de la publicidad," que 
reproducimos al pie de la letra: 
Primera inserción de un anuncio.— 
Ei lector no ve el anuncio. 
Segunda inserción.—Lo ve, pero no 
lo lee. 
Tercera inserción.—Lee el anuncio. 
Cuarta inserción.—Se "informa del 
precio del artículo anunciado. 
Quinta inserción.—El lector toma 
las señas de la cssa anunciada. 
Sexta inserción.—Habla del anun-
cio. 
Séptima inserción. — Se informa 
exacta y ininuciosamente. 
Octava inserción.—Compra el ar-
tículo anunciado. 
Novena inserción.—Llama 1̂  aten-
ción de sus amigos hacia el anuncio. 
Décima inserción.—Los amigos del 
lector ihablan del asunto. 
Y en esto radica el secreto de la 
prosperidad de los comerciantes in-
gleses, dice el periódico en cuestión. 
varios lotes de m a d e r a que r e a l i z a m o s 
a 
í r i a m o i y C a g i g a 
M o n t e 3 6 1 
A l q u i l a m o s u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
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. El ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n i o racional de las p e r d í -
as S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
^ada frasco lleva un folleto que explica claro y detallaia-
ent€ e- plan que debe observarse para alcia¿ar cvnpleto é x i t i . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Joiinson 
v en todas las "boticas aersaitadas de la Isla. 
DEL A M O R 
Hay uaa gran variedad de enamo-
rados. 
Para ir por gradación, hay: 
El colegial. 
El estudiante de tercer año, el mi-
l i t a r el dandy. 
El artista, el bailarín, el don Juan. 
El bolsista y el propietario. 
Cada cual ama á' su manera. 
Hay, pues, mil clases de amores: lo 
cual es muy agradable, y excusa á los 
infieles que quieren siempre cambiar 
y van con frecuencia de Caribdis á 
Scila. 
Hay el amor alegre, v el amor tris-
te. 
El amor tímido, y el amor atrevido. 
El amor efímero, y el amor eterno, 
que es el único verdadero. 
El amor febril, el amor mariposa, 
el amor de agua de rosas, el amor 
campestre, el amor feroz, el amor fic-
ticio, fingido, y el amor conyugal. 
Había el amor platónico; pero ya 
casi no existe. 
Y en t í se glor iarán todos los que 
aman tu nombre. 
Porque tú bendecirás al justo. 
Nos has coronado, Señor, de tu bue-
na voluntad como con •escudo. 
L E T R A S HEBREAS 
# Salmo. 
Da, Señor, oído á mis palabras, en-
tiende mi clamor. 
Está atento á la voz de mi oración, 
rey mío, y Dios mío. 
Porqu-e á tí o r a r é ; en la mañana, 
Señor, oirás mi voz. 
En la mañana me pondré en tu pre-
sencia y veré : porque no eres tú Dios 
que quieres la iniquidad. 
Ni morará junto á tí el maligno: 
ni prrmaneeerán los injustos delante 
de tus ojos. 
Aborreces á todos los que obran 
iniquidad: perderás á todos los que 
hablan mentira. 
A l varón sanguinario y fraudulen-
to abominará el Señor. 
Mas yo en la muehedumbre de tu 
misericordia. 
E n t r a r é en tu casa: adoraré hacia 
tu santo templo con temor de tí. 
Guíame, Señor, en tu justicia: á 
causa de mis enemigos endereza en 
¿u presencia mi camino. 
Porque no hay verdad en la boca 
de ellos: su corazón es vano. 
Sepulcro abierto es su garganta, 
con sus lenguas urdían engaños; júz-
galos. Dios. 
Caigan en sus pensamientos, lánza-
los según la muchedumbre de sus im-
piedades, porque te han irritado, Se-
ñor. 
Y alégrense todos los que esperan 
en t í ; se regocijarán para siempre: y 
morarás en ellos. 
D e F o l k - l o r e 
E l zapato del Cristo. — Romance popular. 
Un soldado de á caballo — que anda 
en este Monasterio, — vendado de pies y 
manos, — peleando como un romero, — 
bajóse á pedir limosna — ante un Cristo 
verdadero. 
—Dame limosna, Señor — mira que 
voy padeciendo. — Descalzó el Cristo 
el zapato — que tiene en el pié derecho. 
•—y dió la limosna al pobre — y el pobre 
fué muy contento. 
Fuera á venderlo á la plaza; — recono-
ciólo el platero. — Ven acá, traidor, mal-
vado, — ;.cómo pudiste bacer esto, — 
el sacar del templo santo, — reliquia de 
tan gran precio? — Quien me diera este 
zapato, — bien me puede dar el cielo 
Dan parte á la Justicia — y dan con el 
pobre preso. — Pasó al ir para la cárcel 
— ante el Cristo verdadero. — Quien me 
diera este zapato, — bien me puede dar el 
cielo. — Cristo bajó la cabeza — y dijo 
que si por cierto: — reliquias hacen del 
pobre, — reliquias para ir al cielo. 
P A S I N A J E ORO 
La ventura reinará en este mundo 
el día en que todos nos convenzamos de 
que trabajando por la felicidad ajena 
aumentamos la felicidad propia. 
Octavio Firm-ez. 
La salud es una cosa que depende de 
las precauciones que se adopten para 
conservarla mucho más que de los re-
medios que se toman para recobrarla. 
Bossuef. 
Los que hacen hial uso de su talento 
no conciben que se pueda ser hombre 
de bien sin ser tonto. 
Sctn Martin. 
La razón es fruta del tiempo; las pa-
siones son obra de todos los momentos. 
Pasquíer Quesnel. 
F.s más fácil conocer el carácter de 
las personas por las cartas que reciben 
que por las cartas que escriben. 
Sonihey. 
El tiempo es el más poderoso de los 
innovadores. 
Bacón. 
\ t i . — ñu problema rif> las naranjas ^p-
tfi mal expuesto — M. F . G. — Y a salirt 
otro ipual — C . — Y a hemos publicado algo 
parecido. — Dodlcftn. — Recibimos sus so-
luciones: son exactas. — V. C. —No; no me 
gm-ta — J . B —Tampoco. 
Pardillo — No me gusta, por el fin; venga 
otra cosa. — M. B. —Como se pide: muy 
simpático. — W. A —Irá, en Novelas cortas. 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más d© dos mil pelic n-
Jas en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de la^ mejores fábricas. 
Prado 107. Teléfrrafo! P e l í c u l a * . Teléfono 311. 
COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A CUBANA, 
C. 3951 ID 
C. 8843 ID 
Vea entre los tickets de compras 
qne usted ha hecho en el bazar E L 
L O U V K B , durante el mea pasado, 
cual lleva el once, porquo todos loa 
de ese día están premiados, ó lo que 
es lo mismo, puede volver ií gastar el 
mismo importe sin que le cue&te nada 
la mercancía. 
B A Z A R " E L L C Ü V R E " 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
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La Exposición de Arte Francés 
Ratig.—George Frederic. H . C. 81. 
—"Ciervo "Waipites en busca del 
abrevadero." 
Roua«eau.—Emile. H . C. 82.—"Cita 
de caza," (Algeria.) 
Sabatté.—Pernand. H . C. Gran pre-
mio de Roma. 83.—"El viejo mode-
l o . " 
SailL—Edouard. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 84.—"l>ulce em-
briaguez," (Capú.) 85.—"Aro sobre 
oros." 
Saubéfi.—Daniel. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 86.—"La Cari-
dad por el amor de Dios ! " 
Serrier.—George. H . C. Caballero 
de la Legión de Honor. 87.—"A ori-
llas de la Cure." (Yoane.) 
Sieffert.—Paul. I I . C. Gran premio 
de Roma. 88.—"Unía tarde eu San 
Cloud en el siglo X V I I I . " 
Tanoux.—Adrien. H . C. 89.—"Inte-
rior. ' ' 
Tattegrain.—H. C. Caballero de la 
Legión de Honor. 90.—"Dos marine-
razos. ' ' 
Thomas.—Paul. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 91.—"Inter ior ." 
Wagrez.—Jacques. H . C. 92.—"Pri-
mer encuentro." 
Waerts.—Jean Joseph. H . C. OfieiaJ 
de la Legión de Honor. 93.—"Gyp-
sea." 
Zo.—Henri. H . C. 90.—"El mata-
dor ." 
Zuber.—Jean Henri. Oficial de la 
Legión de Honor. 95.—"El Riachue-
l o . " íCantón de Váud.) 
Baffier.—Joan. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 1 .—"Cántara de 
v ino , " (Estaño.) 
Bartholomé.—Albert. H . C. Oficial 
de la Legión de Honor. 2 .—"El 
A d i ó s . " (mármol.) 
Blondat.—Max. H . C. 3.—"Fuen-
te , " (estaño.) 
Boural.—Mauriee. H . C. 4 .—"El 
Secreto," (bronce.) 
Camus.—Jules. H . C. 5.—"En da-
se." (tintero bronce.) 
Cardona..—Joseph. H . C. 6 — " L a 
vuelta de la escuela," (hronee.) 7.— 
"Buenos días s e ñ o r a , " (bronce.) , 
OhaJon.—Louis. H . C. 8.—"Cabre-
r a , " (bronce.) 9.—"Cabalgata," 
(bronce.) 
Clara.—Jules. H . C. 10.—"Niño 
travieso." (bronce.) 
Delagrange.—H. C. 11.—"Devocio-
nario." (bronce y •raárfal.) , 
Desbais.—Jules. H . C. Caballero de 
la Legión de Honor. 12.—"El M a r , " 
(plata.) 
Dessart,—Louis. H . C. 13.—"El de-
sa f ío , " (brpnoe.) 
Edith.—Carie. 14.—"Anua," (bron-
ce.) 
Priok. — (Ferdinond.) 15. — l m -
»a,M (brooice.) 
Gardet.—George. H . C. Oficial de 
la Legión de Honor. 16.—"León y 
Leona," (grupo de bronce.) 17.—"Ti-
gres," (grupo de bronce." 
Hannaux.—Enmanuel. 18.—'1 Cabe-
za con casco," (bronce.) 
Jonchery.—Charles. H . C. 19.—"Ni-
ñito jugando al aro." 
Lamonaca.—Francois. 20.—'' Baila-
r í n . " (bronce.) 
Larche.—Francais. Rauil. H . C. Ca-
ballero de la Legión de Honor. 21.— 
"El riachuelo." 
Laroux.—Antoine. H . C. 22.—"Ca-
rro de Phaeton," ( jar rón de bron-
ce.) 
Lenormand.—23.—"Niño jugando 
al diabolo," (bronce.) 
Leonard.—Agathon. H . C. 24.— 
" V a m p i r o , " (bronce.) 
Levaaseur.—H. C. 25.—"Pastora," 
(bronce dorado y marfi l . ) 26.—"La 
Caridad," (bronce.) 27.—"El niño de 
la mariposa," (bronce.) 
Loiseau Rousseau.—H. C. Caballero 
de la Legión de Honor. 28.—"Escla-
v o , " (bronce plateado.) 29.—"Bea-
t r i z , " (bronce dorado y onyx.) 
Marqueste.—Laurent. H . d 30.— 
"Cigar ra , " (bronce.) 
Mengin.—Paul Eugene. H . C. 31.— 
"Medi tac ión campestre." (bronce.) 
Mercié.—Antonin. Miembre de V 
Inst i tu t Grand offieier de la Legión 
de Honor. 28.—"Esclavo," (broiioe 
plateado.) 29.—" Beatriz,'* (bronce 
dorado y onyx.) 
Marqueste.—Laurent. H . O. 80.— 
"Cigar ra , " (bronce.) 
Mengin.—Paul Eugene. H . C. 3L—• 
"Medi tac ión campestre," (broinoe.) 
Mercié.—Antonin. Miembre de 1* 
Institute Grand offreier de la Legión 
de Honor. 32.—"Namouna,'* (bron-
ce.) 
Michel.—Gustavo. Ofieial de la Le-
gión de Honor. 33.—"Meditación oto-
ñ a l , " (bronce.) 34.—"Entre las flo-
res." ( t é r ra cotta.) 
Nelson.—A .H. C. 35.—"andina," 
(bronce.) 
Noel.—Tony. H . C. 36.—"Retk-
r i o , " (bronce.) 
Perron.—Charles. H . C. 37.—"Son-
risa ." 
Salesda.—H. C. 38 .—"El niño de la 
cabra.' ' 
D e s p u é s ele a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n v a s o dtí 
• a r r e z a de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . • 
R E I N A 2 1 T E L E F O N O 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 A L ^ 3 MONTE 394. 
TELEFONO 880. TELEFONO 6060 
Acabamos de recibir una gran partida de PERAS DE C A L I -
FORNIA EN A L M I B A R , en latas muy grandes que detal lamos 
al í n f i m o precio de 15 centavos plata lata. 
RIQUISIMAS UVAS DE A L M E R I A á lo centavos p lata l a 
libra z $2.75 plata barriles de i'2 libras netas. 
Recomendamos á las familias pidan nuestra l ista general de 
precios, en la que podrán ver infinidad de artículos que hemos 
recibido ya para las próximas fiestas y se convencerán de l a con-
veniencia que les reporta el proveer sus despensas en nuestros es-
tablecimientos, por la economía en los precios, exact i tud en e l 
peso, y superior calidad de todos los artículos. 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
SUCURSALES 
A G O S T A 4 7 al 5 3 . M O N T E 3 9 4 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . T e l é f o n o 6 O 6 O 
c 3S54 6-28 
M A T T H E Y A . 
S 0 R Á N G E L A 
VíRSlto ESPASOLi 
fURtqUE PASTOR Y BEDOYA 
(fista n 
^ a r K ^ * por la Casa-edito-
en^entra dP" 1^rmanos- París, se 
«JDispo número 52.) 
¡J08^^:^"10 m W ^ recursos, v 
U- n)ni(» vnl-armenfce suole 
abld sldo de Gontrón de 
. var!la Anorto i 
^nlo aita Posvión. 
f ^ l o t ^ o á p ^ í a r ^ 1 , á la ^ * 
^ K - r . ^ Ua ™,u'rta s ^ ü n fuera 
Keil**al, millonario, casad 
que 
que 
"segundas nupcias.*' y esto le hizo 
i:ruiTumpir en un grito de alegría á 
Julieta. 
Ahora era ella la dueña de la situa-
ción . 
¡ Casado! 
Ya, no tenía nada qne temer ni nada 
que ocultar, porque con una sola pala-
bra podía derribar, destruir y desh^r 
c<t toda esa felicidad, toda esa posi-
cióu. 
Ella tenía el derecho y la ley estaba 
de su parte. 
¡Oh! entonces se acordó también de 
que estaba casada y que se llamabít L| 
señora de Haassí'y y «pH'—aunque hu-
biera hecho lo qoe había hecho—ella 
sola era la que tenía derecho para lla-
marse así. 
La segunda carta de Angelina anun-
ciáudole su matrimonio con León d̂ e 
Lera, llegó cn el momento en que ha-
cía sus preparativos para volver á Eu-
ropa ciíii dirección á París.-
Xo respondió. 
Se puso en camino. 
Quedaba Renato. 
¿Qué había sido de él después de 
veinte años? 
Debía haberlo olvidado todo creyén-
dola muerta, lo mismo que á su hija, 
y seguramente no habría tenido, como 
ella tampoco, la más pequeña idea de 
que aquella hija estaba en el inmul'i 
tomando el nombre de su marido. 
Además, Renato, si vivía todavía, lo 
probable era que se hubiese también 
casado, tuviese hijos, y. por lo tanto, 
no podía hacer nada. 
Con estos antecedentes no había na-
da que temer y todo se podía esperar y 
exigir. 
Decididamente la providencia estaba 
de parte de Juliet;'. 
Cuando hemos dicho exigir, debemos, 
sin embargo, añadir que Julieta no 
pensaba de nitíguna manera reinte-
grarse en el domicilio conyugal ni ocu-
par su sitio y su rango en el hogar del 
Barón. 
Comprendía perfectamente que esto, 
solamente la proporcionaría deberes, 
perdiendo en cambio los verdaderos 
beneficios de su situación, que consis-
tían en poner á su hija por dolante y 
dejar á la madre oculta cutre bastido-
res y siempre amenazando como una 
espada de DamocUs y. por consecuen-
cia, siempre dtiená de hacerse oir y ob-
tener lo que desease. 
Xo pensaba, pues, invocar nuiva sn.s 
derechos ante su marido, sino para 
demostrar claramente que los conoeía 
y dejar traslucir su irresistible poder. 
Ocho días después de la escena que 
hemas referido y que tuvo lugar entre 
el barón de l l - iu- - y y su p"'mera-mu-
jer Julia Donati, había fiesta en el cas-
tillo de las "Tres encinas" de Meu-
dón. 
Una gran conrda había reunido á 
los íntimos del General y de la Conde-
sa ; después, por la noche, en los vastos 
salones, tan llenos de flores que pare-
cían ser la continuación del ' * parte-
r re ." y en el iluminado parque, una 
multitud de amigos y conocidos iban 
acudiendo en tropel á felicitar al Ge-
neral por la inesperada dicha, cuya 
noticia, era pasto de las conversacio-
nes de la alta sociedad, y que suscita-
ban los romentarios y los interviú de la 
pivnsa de todcs tamaños y opiniones. 
• Todo el mundo quería al General. 
Todo el mundo admiraba y respetaba 
su ardiente patriotismo. 
Así i s que cuando se supo que había 
encontrado á la hija nacida de su pri-
mer matrimonio, á quien había creido 
muerta ó perdida para siempre, desde 
hacía veinte años, cuando se supo que 
esta hija iba á casarse con León de Lo 
ra, sobrino del General, y por lo tanto 
pnmn dp la joven, todo el mundo tánió 
parto p i i la alegría que sentía el Ba-
rón. 
Se decía que. para casarse Angelina, 
había BMésilMié pedir los documentos 
que demostraban su estado civil á la 
señora Yett i , cuyo nombre llevaba y a 
quien creia madre—esta noble mujer 
la había recogido en la cuna á La muer-
te de su verdadera madre, y habiéndola 
educado como hija propia,—sin tener 
el valor hasta el último momento, tan-
to la amaba, de decirle: 
¡ Eres huérfana! 
Bien se ve que Julieta, una vez 
puesta de acuerdo con su esposo, había 
hecho muy bien las cosas, y que el Ge-
neral, por su parte, no había retrocedi-
do ante ningún sacrificio pecuniario, 
para salvar, no solamente la situación 
material, sino la moral de los suyos. 
En efecto, gracias á esa fábula acep-
tada por todas, por la baronesa de 
Haussey como por Angelina.—á quien 
dejaremos este nombre,—como por 
León de Lera, la noble señora que ocu-
paba hoy el lugar de esposa legítima, 
no tenía ninguna angustia, ningún te-
rror, ningún remordimiento, ni-aun si-
quiera de conciencia—como habría te-
nido si conociese la ilegalidad de ta 
unión y la presencia de la mujer legí-
t i m a . . . y Angelina, á quien esto hu-
biera torturado, no tenía por qué aver-
gonzarse de Üq madre, despreciar á 
quien le había dado el ser,—sentimien-
tos que seguramente habrían env^nr-
nado una parte de su di o ha y envuelto 
en una nube el corazón de la niña. 
—Le debo la felicidad, se decía Gon-
t rán . por toda la felicidad qne no he 
podido darla hasta hoy. 
Además, había adivinado, apreciado 
aquella alma de sensitiva delicada, has-
ta la exageración; y lo triste y dolo-
roso que es en las albores de la vida 
verse en la precisión de despreciar A 
aquellos á quienes debemos cariño 7 
respeto, avergonzándonos de ello, y so-
bre todo de "e l l a , " de la madre, qu* 
debería sernos santa y sagrada por en-
cima de todo. 
Ya hemos dicho que Julieta había 
vendido demasiado caro la renuncia á 
su maternidad; pero boj- que esta ma-
ternidad le reportaba todo el beneficio 
que podía esperar ó conseguir, había 
aceptado heroicamente esa especie de 
.'imputación, comprendiendo qne Ange-
lina ó Lea. no sería por esto menos re-
ooaocida ni menos cariñasa. al contra-
rio. 
Después, y finalmente, esto hacia 
que siempre se tuviese necesidad de su 
silencio, y que se estuviera siempre te-
meroso de que hablase; esto la hacía 
más fuerte y nrfd dueña de una situa-
ción que podía desenlazar á su volun-
tad ó amenazar con nn desenlace. 
Aquella alegría era por lo tanto 
una alegría completa y absoluta para 
todos. E l reconocimiento de Angelina 
haeii disminuir en gran parte la he-
rencia de Alina, pero ésta quedaba bas-
tante rica aún con lo que le corres-
pondía de su madre, prescindiendo de 
(pío Be trataba, después de todo., de una 
re I itución sagrada. 
(ContimuzráXm 
DIAEÍG D E L A MAE1WA—Bdisióa de la tarde.—Diciembre 2 de 
so)-
EL GENERAL GOMEZ 
Con objeto de contiimar su inte-
rrumpida temporada de reposo, saldrá 
esta tarde, á las seis, para Cayo Cristo, 
en el guardaeosta fíatuey, el Presiden-
te electo de la República, general José 
Aligue! Gómez. 
Le descamo-jj grata permanencia en 
aquel piutoresco lugar. 
Llegada del General Guerra 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor Sara-toga," llegó á esta capi-
tal, de regreso áe su viaje á Europa 
y los Estados Unidos, el Mayor Gene-
ral Jefe de las fuerzas armadas de la 
República, Faustino Guerra, acompa-
ñado de sus ayudantes el comandante 
Jo6é Mart í y el capitán Guarino Lau-
da. 
En la lancha ' 'Habanera" se tras-
ladó el general Guerra del buque que 
lo condujo á este puerto á la expla-
nada de la Capi tanía . 
Ai desembarcar, las bater ías de la 
fortaleza de la Cabana hicieron las 
salvas de ordenanza. 
El general Guerra y sus ayudantes 
vestían de paisano. 
Fueron muy numerosas las perso-
nas que acudi-eron al muelle ó fueron 
á bordo del "Saratoga" á recibir al 
general Guerra; entre ellas figuraba 
el Vicepresidente electo de la Repú-
blica, Dr. Alfredo Zayas. 
En honor del Dr. Finlay 
En los salones de la Academia de 
Clem ia. sij efectuará mañana, á las 
ocho y mediia de la no-che, una sesión 
extraordimaria con objeto de conme-
morar el 75 aniversario del natalicio 
del doctor Carlos J. Finlay y hacerle 
éñt rega de las insignias de la Legión 
de Honor con que el Gobierno francés 
(ha premiad-o los importantes servi-
efOfi que á la Ciencia y á la Humani-
<iail h« prestado el descubridor dio la 
transmisión de la fiebre amarilla por 
el mosquito. 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados. 
LA IHICIATIVA D E l " 
(MERCÍO Y LA INDUSTRIA 
Una comisión del Comité Ejecuti-
vo del gran banquete que por iniciati-
r a de la incUnstria y el comercio oe 
viene organizando en honor del Go-
bernador Provisional y de los candi-
datos de los partidos liberal y con-
servador á los puestos dfc Presidente 
y Vieepresidente de la República, es-
tuvo esta mañana en la residencia del 
general José ^Fi^uel Gómez, quien 
acogió la idea del homenaje con ver-
dadera sarisfacción y agradecimiento. 
p o n u s i n e i i i s 
P A L A C I O 
Indultados 
Han sido indultados totialmeute, 
Lucas Rowne y Vail lant y" Avelino 
Otero Dubeiro. 
Notario Público 
Se ha firmado el nombramiento de 
Notario Público do Jiguaní , i Orion-
te,) á favor de don Antonio Ramírez 
y Céspedes. 
E l general Pino Guerra 
E l general don Faustino Guerra, 
quien regresó hoy de .su excursión mi-
l i tar á los Estados Unid/.s y Europa, 
estuvo en Palacio á saludar al general 
Barry, Gobernador Provisional inte-
rino. 
La influencia de la mucosa nasal 
/"coriza), se cura muy bien con lo si-
guiente : 
Se sumerge un poquito de algodón 
hidrófilo en una. solución de ácido fé-
nico " a l dos por ciento," sin que que-
de muy mojado, sino sencillamente hú-
medo, con él, se haen pinceladas en el 
interior de las fosas nasales. 
En otras enfermedades bronquiales 
dá tam én excelent rc-y pulmonai 
sultado. 
Con esto respondo á la señorita que 
me pidió un remedio para el coriza. 
SECRETARIA 
D B H A G I B I N D A 
Sóbre amillaramiento 
Ha sido aprobada por la Secretaría 
de Hacienda la rectificación del va-
lor en venta que la Junta de Amilla-
ramiento de Remedios llevó á cabo en 
cuanto á la finca rús t ica "Guacacoa," 
de acuerdo con anterior resolución de 
aquel centro que dispuso se tomara 
en con sideración el documento acre-
ditativo de arrendamiento exhibido 
por la propietaria señora Canpen Pc-
laez Laredo. 
E l domingo 22. se estrenó la nueva 
glorieta construida en los terrenos de 
hasérballf de esta ciudad. 
Se acabó la lucha electoral y empezó 
la peloteril. Jugaron ese día los clubs 
Caiharihi y liemedios, perdió ésto. 
Hoy 29 hubo otro lance beisbolero; 
pero acabó como no se esperaba. 
¡ Miau! 
E l público no quedó satisfecho. 
Veremos el domingo. 
F I J O S GOlftO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I R I O S 
M u r a l l a 3 7 % A , a l tos . 
Teléfono 60*2. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
hism k m m 
Apertura de Farmacia 
El doctor G-ardano y Zúñiiga. ha 
presentado solicitud ;para la apertura 
de una 'botica en el número 117 de la 
calzada de Beiascoain de esta ciudad. 
Botica en San Diego 
El Subdelegado de San Cristóbal 
comunica que en el balneario de San 
Diego existe una botica á la qus 
atiende un farmacéutico t i tu lar ; no 
ha dado m á s detalles cual se ha inte-
resado de la Jefatura de Sanidad j w r 
corresponder dicha Farmacia al dis-
tr i to Judicial de Consolación del Sur, 
Propiedad Mercantil 
El farmacéutico práctico señor José 
Ramón de la Torre, dueño de la 'boti-
ca sita en la ciudad de Jaruco, ha 
confiado al farmacéutico don Pedro 
Lnmy, la dirección científica de d i -
cho establecimiento, de acuerdo con 
el decreto 1,024. 
Farmacias sin Regentes 
El Subdelegado del distrito de Be-
jucal, comunica que en Batabanó y 
San Felipe existen boticas sin Re-
gentes. 
La Secretar ía de Hacienda ha de-
negado la apelación establecida por 
don Francisco Comesaña López con-
tra el acuerdo de la extinguida Junta 
Municipal de Amillaramiento de la 
Habana que le negó la inscripción en 
el Registro, como una sola finca, de 
cuatro accesorias y una cuarter ía si-
tuadas en la calle de Gervasio, entre 
Laguruas y San Lázaro, en esta capi-
tal . 
S A 1 N J D A D -
Nombramiento 
Ha sido nombrado con carác te r de-
finit ivo. Jefe local de Sanidad de Ba-
tabanó , el doctor Pedro Pons. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cónsul americano 
En el vapor "Saratoga" ha regre-
sado de los Estados Unidos el Cón-
sul de aquella nación en Cienfuegos, 
Mr. Max Baehr. 
Por aquí cerca ha ocurrido un timo 
muy curioso y original. 
La víctima se queja amargamente, 
sin tener en cuenta que su intención 
no era buena n i honrado su proceter. 
/.Si hubiese salido bien, se quejaría? 
Recuerdo con este motivo, cierto ver-
sito de Vi ta l Aza: 
—Habrá honradez en alguno; 
pero salvo esa excepción, 
si el timador es un timo 
el timado es un bribón. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan -los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frk); más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. . 
d r . m . D E L F I N . 
Y C A L A M I N A 
con luces eléctricas. 
LA CASA BORBOLLA 
Cempostela 52 Á o R 
y Obrapía 61 
La persona que ronca es porque quie-
re. 
En un 90 por 100 de los casos basta 
para no roncar el que descanse la ca-
beza en posición al go elevada sobre la 
almohada. 
La posición de la cabeza al dormir, 
es lo que determina el ronquido, estan-
do muy inclinada hacia atrás. 
La lengua entonces descansa por su 
propio peso sobre el velo del paladar, 
con lo que pone una obstrucción al ai-
re; este al pasar forzadamente á la la-
ringe choca con la base de la lengua y 
produce el ronquido. 
Hay aquí pendiente un divorcio por 
roncar ella. 
También ha llegado en el mismo bu-
que el banquero John Spugelberg. 
E l capitán Mayato 
Se ha hecho nuevamente cargo del 
mando de las fuerzas dp la Guardia 
Rural del destaca mentó de Cárdenas, 
el que anteriormente había sido jefe 
de ellas, don José Fernández Mayato. 
E l señor Díaz Álúm 
Ha regresado de su viaje á los Es-
tados Uuidv>s el señor Félix Díaz 
Alúm. Juez Correccional del primer 
distrito. 
Un cadáver 
E'l vapor "Saratoga.' ' ha t ra ído de 
los Estados Unidas el cadáver del se-
ñor Rateel Mavolino. 
D E P R O V I N C I A S 
ORIBNTB 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 1. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana, 
Coméntase muy favorablemente 
aquí en todos los centros sociales y 
meroantiles la oposición del Presiden-
te Gómez al empréstito de los veinte 
millones. 
Nicolau. 
Para hacer hielo se cava en el suelo 
un hoyo de unos sesenta centímetros de 
profundidad, y se rellena con pajas de 
maíz seca ó con cañas secas. Sobre 
estas se ponen dos cazuelas muy planas 
de barro poroso, llenas de agua previa-
mente hervida. 
Las cazuelas se ponen por la noche, 
y como eonseeuencia de la evaporación 
externa parte del agua aparece, á la 
mañana siguiente convertida en hielo. 
Antes de que amanezca, se recoge 
el hielo así obtenido, y se guarda en 
cueva envuelto en paja, y allí forma 
una sólida masa congelada: ó bien se 
usa enseguida. 
Haciendo estornudar se quita e.l do-
lor de muelas. 
Trabajando y economizando se qui-
ta el dolor de la "arranquera," se cu-
ra la " b r u j e r í a . " 
Pero hay quien prefiere el dolor y 
desea vivir " b r u j a . " 
En Noruega, la policía impone el 
trabajo forzoso á todo hombre útil y 
sano que se obstina en vagar. 
Aquí no ocurre eso. ni mucho menos. 
Para uno que trabaja, diez huelgan. 
Y claro es. la holganza es madre de 
todos los vicios; por eso hoy se juega 
tanto y se hacen otras cosas que 
peor es meneallo. ¡ Chitón! ¡ Bien por 
Noruega! 
f a c u n d o RAMOS. 
A l o s a g r i c u l t o r e s 
La situación actual, que garantiza 
una era de paz y trabajo, y Las abun-
dantes cosechas de cana y tabaco que 
se avecinan, son factores sobrados pa-
ra que renazca la calma y con ella 
vuelvan al campo los capitales hasta 
ahora retraídos por efecto de no equi-
vocftdás desconfianzas. Teniendo en 
cuenta lo dicho y no olvidando el 
agricultor que en Cuba se fabrica un 
chocolate tipo francés de la estrella 
que da la hora, la felicidad volverá á 
este hermoso y privilegiado país. 
N E C R O L O G I A 
En la madrugada de 'hoy falleció 
en esta ciudad el Sr. D. Narciso Ro-
drísruez y Martínez, persona bien re-
lücionada en nuestros círculos 'socia-
les y muy (\stimado por las bellas 
; ' : v n las que en él concurrían. 
Hamos el más sentido pésame á los 
familiares del finado, y en particular 
á nuestro estimado amigo y compañe-
ro en la prensa* don Lorenzo de Cas-
tro, haciendo votos por el .descansó 
eterno del desaparecido. 
DE REMEDIOS 
P O S T A L 
Noviembre 29 de 1908. 
Hoy es primer domingo de Advien-
to. 
La Noche Buena se aproxima. 
Dicen las hueveras de Fuencarral 
cuando van á Madrid i 
"cada cosa en su tiempo 
y los nabos en adviento." 
Así como digo yo, que se va aproxi-
mando el día en que los estudiantes de 
la Habana vengan á Remedios á pa-
sar las Navidades. 
Las familias ya se están preparan-
do para recibirles; sobre todo las ma-
más están loquitas. 
H O Y , M l l C K C O L E S 3 
Gran función extraordinaria en honor y á be-
neficio del primer actor cómico ARMAX 
DO FALCONI. 
Se representará la comedia en un acto: 
L A G A V A L L E R 9 Z Z A 
Estreno de la comedia en tres actos 
LA ZÍA DI GARLO 
. ••iíBi» 
Tendremos parrandas en los barrios 
y también misa de aguinaldo. 
E l simpático y querido remediano 
Guillermo Foyo, antes de embarcar pa-
ra la Habana, regaló á su barrio " E l 
Carmen," 30 pesos en moneda ameri-
cana. 
¡ Así se hace Guillermito. muy bien! 
¡ Gracias! 
Si todos los remedíanos solventes que 
hay en la Habana, hicieran algo pade-
cido, qué buenas parrandas íbamos á 
tener en este pueblo por Noche Buena! 
*' en estado de impe-c u n iosidad " . . . 
Esta frase, que me ha hecho gracia, 
es de Antonio Escobar, del gran pe-
riodista de Cuba. 
Pecunia, quiere decir: dinero. 
Si impecabilidad, es la incapacidad 
de pecar; impecuniosidad. debe ser la 
falta de dinero. 
¡Cuántos impec unió sos tendrán que 
pignorar sus sueldos ( ¡aysssssl) en las 
próximas fiestas invernales! 




De orden del señor Presidente rue-
go á los miembros de esta Junta (De-
logados y Presidentes de Juntas ^Mu-
nicipales) que se sirvan concurrir á 
la sesión que se celebrará el día cua-
tro de los currientes, á las ocho de la 
noche, en los altos de la casa número 
78, de la Calzada de Gaicano, para 
tratar de los asuntos que se expresan 
en la siguiente: 
Orden del día 
1.° Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2o. Actas de Delegados electos. 
3. ° "Renuncia del Presidente y de 
varios miembros del Comité Eje-
cutivo. 
4. ° Dar cuenta con el resultado de 
las Elecciones Generales. 
5. ° Mociones. 
Habana. Diciembre l . " de 1908. 
Francisco Chenard. 
Secretario de Correspondencia. 
VARIEDADES 
m i G E i l i S POR EL CABLE 
LOS OJOS D E L A S PLANTAS 
Si examinamos detenidamente los 
tallos de una planta en pleno desarro-
llo, ó las ramas de un árbol, hallare-
mos á simple vista que no existen dos 
hojas colocadas en idéntica posición. 
Todo el mundo sabe, además, que 
las hojas languidecen unas veces y 
otras vuelven á enderezarse tomando 
su posición ordinaria, y que algunas 
plantas duermen durante ciertas ho-
ras del día. Tambiéi? es conocido el 
hecho de que las plantas cultivadas 
bajo el tediado crecen siempre é in-
clinan las ramas en dirección al gitio 
por donde reciben la luz y que si las 
macetas se rodean de modo que la ca-
ra que presentaban las plantas quede 
de espaldas á la ventana, en el corto 
espacio de uno ó dos días, se voltean 
las hojas y los tallos buscando la luz 
y tomando una posición sempjante á 
la que ocupaban anteriormehnte. 
Haciendo experimentos con una ho-
ja tierna de trébol, después de arran-
cada, se observa que las tres 'hojillas 
cambian de posición al mismo tiem-
po. 
Ahora bien, si buscamos cuidado-
samente el punto por donde se veri-
fica esta inclinación, notaremos de 
seguida que casi todas las hojas están 
provistas de dos articulaciones. Se 
halla una de éstas en el extremo infe-
rior del pedúnculo por donde éste se 
une al tallo, y presenta el aspecto de 
una manchita formada por un tejido 
suave, de un verde brillante, y la 
otra ique presenta idénticos caracte-
res, se encuentra situada al otro ex-
tremo del mismo, en donde se inserta 
la hoja. 
Estas observaciones pueden hacer-
se más fácilmente en las plantas de 
ha'bas, cuyas hojas "tienen una articu-
lación en el pedúnculo común que las 
une al tallo, mientras que las hojillas 
simples que forman la compuesta, es-
tán provistas de otras que í o r m a n el 
pedunculillo que las une al pedúncu-
lo comSii. en vi r tud de lo cual puede 
moverse la hoja total por medio de 
la articulación principal, en tanto 
que las liojillas siemples pueden se-
paradamente cambiar de posición por 
medio de las articulaciones de sus pe-
dúnculos particulares. Esto, con ser 
tan digno de atención, seguramente 
era ya conocido de nuestros lectores, 
pero lo más interesante está en el des-
cubrimiento que . acaba de hacerse, 
por el que se ha puesto en claro que 
estas man chitas de color verde b r i -
llante no solo son las articulaciones, 
sino que también constituyen los ojos 
de las plantas. 
En los experimentos hechos se ob-
servó que, cubriendo las manohitas 
con .papel negro, queda la planta com-
pletamente ciega, comprobándose es-
to por el aspecto general de las ho-
jas, que permanecen entonces en una 
misma posición, sin inclinarse ni vol-
ver el haz en la dirección de la luz. 
Si, por el contrario, recubrimos los 
tallos y las hoj^s de papel negro y de-
jamos únicamente las manchitas ex-
puestas á la acción de la luz, puede 
observarse cómo las hojas paulatina-
mente giran y se vuelven hacia aqué-
lla. • 
Es tan exquisita la sensibilidad de 
estos ojos-articulaciones, que no sólo 
reciben y trasmiten á la hoja la im-
presión de la luz, sino que también 
originan idénticos movimientos los 
pinchazos de alfiler, los ácidos, las 
corrientes eléctricas y el calor. 
Clínica siñliogTáñca 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torrea Matos. 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 3963 * ID. 
Libros nuevos que han llegado á 
" L a Moderna Poes ía ," Obispo 135. 
Laureles rojos, por Vargas V i la. 
•Cartas completas de Lord Chestcr-
fied á gu hijo. 
iDerecho Diplomático, por Alber-
t in i . 
Siete tratados. ,por J. Montalvo. 
Libro de los oradores, por Timón. 
Afrodita, por Fierre Louys. 
>Los soldados del Imperio, por Ho-
noré de Balzac. 
La orgía romana, por Prosper Cas-
tanier. 
La hija de Creso, por Prosper Cas-
tanier. 
» 
C O L E G I O « E L N I Ñ O O E B E L E N " 
de 1í y 3f Knseaanza, Estudios de Coiniírcio, Mec4tuo»ratía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular ds Escuelas Normales ó de Maestros. 
Amistad 83, entre San José y Barcelona-
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i e a s — D a ñ a o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
C. 3i>61 ID, 
Servic io ds l a ¡Prensa Asociada 
EX VISPERAS DE ÜN 
L E V A N T A M I E N T O 
Port-au-Prince, Diciembre 2.—Au-
menta rápidamente el desafecto al go-
bierno y las autoridades temen que 
en cualquier memento se produzca im 
levantamiento revolucionario. 
Solments quedan en siís puestos 
des ministros-: el de Justicia y el de 
Hacienda; todos los demás se han re-
fugiado en los consulados. 
CAIDA DE XORD A L E X I S 
Ha tenido lugar el levantamiento 
que se esperaba y esta ciudad está en 
poder de los sublevados; no ha habi-
do combate y se ha organizado un go-
bierno provisional, que ha ofrecido 
temporalmente la presidencia al ge-
neral Legitime, que la ha aceptado. 
E L JUBILEO DE B R I L L A N T E 
DE FRANCISCO JOSE 
Washington. Diciembre 2.—SI pre-
sidente, el vicepresidiente, los magis-
trados del Tribunal Supremo, los 
miembros del Gabinete, el cuerpo di-
plomático, numerosos representantes 
y senadores y un gran número de 
personas distinguidas de esta capital 
han asistido esta mañana á la solem-
ne misa que se celebró en la iglesia de 
San Patricio, en conmemoración del 
sexagésimo aniversario de la ascen-
sión al trono del emperador Francis-
co José de -APnstria. 
ESCANDALO EX E L 
GRAN MUNDO 
París, Diciembre 2.—La princesa 
Sroglie, antes señora de Veit y nati-
va de San Francisco, ha puesto á su 
esposo pleito en demanda de divorcio, 
alegando que el príncipe la ha aban-
donado, por lo que se ve obligada á 
cantar todas las noches en los cafés-
conciertos, para peder mantener á 
sus hijos. 
Se casó el príncipe de Broglie con 
ella en Chicago, en 1906; pero habien-
do conseguido el padre del príncipe 
que los tribunales franceses anularan 
el matrimonio, volvieron á casarse 
más tarde. 
U N GEXERAL PROCESADO 
San Petersburgo, Diciembre 2.—De 
orden del Ministro de Marina, ha si-
do procesado el general retirado Ale-
xieff, di que se acusa de haber mal-
versado los fondos del Estado y de 
cohechos mientras estuvo prestando 
sus servicios en les departamentos de 
artillería y marina. 
Este procesamiento ha dado mar-
gen á la p-ublicadón de revelaciones 
sensacionales relativas á los asuntos 
del Ministerio de Marina. 
CONVENIO ENTRE EL JAPON 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Diciembre 2.—Ano-
che S9 ha publicado oficialinenté el 
texto del acuerdo negociado entre los 
gobiernos japonés y americano, de 
que se habló en estos despachos hace 
pocos días. 
Las bases de dicho acuerdo ó con-
venio son las siguientes: 
1. —Ss el deseo de ambos gobiemos 
alentar el desarrollo pacífico de su 
comercio en el Pacífico. 
2. — L a política de ambos gobiernos, 
en los que no influyen tendencias 
agresivas, va encaminada hacia el 
mantenimiento del statu quo en la re-
gión anteriormente mencionada y la 
defensa del principio de igualdad res-
pecto á la industria y el comercio en 
China. 
3. —Están, por tanto, firmemente 
resueltos á respetar recíprocamente 
sus posesiones territoriales en dicha 
región. 
4. —También están resueltos á res-
guardar los intereses comunes de to-
das las potencias en China, apoyando 
por todos los medios pacíficos de que 
puedan disponer la independencia é 
integridad de ese imperio. 
5. —Si pudiese ocurrir algo que 
amenazase ese statu quo anteriormen-
te descrito, ó el principio de la igual-
dad, mencionado más arriba, tendrán 
los dos gobiernos que ponerse de 
acuerdo, respecto á las medidas que 
se crea necesario adoptar. 
AVANCE DEMORADO 
Port-Au-Prince, Diciembre 2 .—El 
general Simón, jefe de las fuerzas re-
volucionarias, ha resuelto aplazar el 
avance sobre esta capital, ata^ A 
antes la población de Jacmel mT1 
]a única que permanece l e ¿ aT es 
bierno, en el departamento del ^ g0" 
Generalmente se cree perdidT'i 
causa del gobierno. Han ocurrid 
muchas deserciones entre los «oldaril0 
atrincherados en las afueras de la 
pital en espera del enemigo. ^ 
Sólo tres ministres quedan al i , ^ 
del Presidente: los demás han 
tido. 
E l Presidente se dispone á convn 
car a sesión extraordinaria al Ce*" 
greso de los Diputados; pero no ̂  
cree que pueda reunir el quorum hp 
cesarlo, á causa de no poder concu 
r r i r los diputados del Sur. 
XORD A L E X I S PERMAXECF w 
PALACIO " 
Port-au-Prince, Diciembre 2—t?i 
presidente Nord Alexis permanece aun 
en el palacio del gobierno. ' 
TRATANDO DE SACAR A L 
PRESIDENTE D E L P a í s 
E l cuerpo diplomático se reunió es 
ta mañana para discutir acerca de k 
manera de facilitar la salida del país 
del presidente depuesto. 
RENDICION DE LAS 
TROPAS SIN COMBATE 
L a conspiración que tuvo por resul. 
tado la caída del presidente Nord Ale-
xis fué dirigida por el senador genê  
ral Canal y cuando los soldados vie. 
ron que el pueblo se había apoderado 
de varios puntos estratégicos que le 
aseguraban la ventaja sobre ellos, se 
rindieron pacíficamente á los revóh-
cionarios. 
SE ESPERA A L GENERAL SIMON 
Dícese que el grueso de las fuerzas 
revolucionarias se hallan todavía á 
una distancia de treinta millas de es-
ta capital, pero el general Simón que 
las manda en jefe, llegará aquí de un 
momento á otro. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 2. Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 988.600 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
E n el vapor francés " L a Xavarre." 
que entrará en puerto el día 2 ó el l 
del corriente, llcsrarán á esla ciudad 
fi . s e ñ o r Director Fncallativo de la 
Q ni uta. ••Covailn,iga." doctor Bango 
y León y el doctor Diliigo que acabU 
de representar dignamente á la Uni-
versidad de la Habana en las fiestas 
celebradas en Asturias para Ronmé-
morar el tercer centenario de la fun-
dación de la rniversidad de Oviedo. 
En tal virtud, de orden del sei|¿| 
Presidente ruego por esto medio á io> 
señores asociados y especial mentó; « 
los que forman "a -Iunta Directiva, 
tengan la bondad de concurrir al 
muelle de Caballería con el objeto de 
recibir como corresponde á tan ilus-
tres expresados señores. Al efecto, 
este Centro lia fletado un remolcador 
á propósito, que saldrá del menoio-
nado muelle una hora después de ha-
ber entrado el vapor en bahía. 
(La llegada del vapor se animciara 
disparando desde la azotea del Cen-
tro, media docena de palenques. 
¡Habana, Io de Dciiombre de 191)» 
í • El Secretario, 
A. Machín. 
cta. 3977 2t-l 2d. ' i 
IGLESIA BE BELEN 
LAS HIJAS DE MARIA A LA IHACIIUDA 
S O L E M N E S CVLTOS 
TRIDUO PREPARATORIO 
Tendrá lugar los días 5. 6 y 7 « 
Piembre Los ejercicios piadosos empegar 
k las 7 y media a m. onrnolido las 
Las aspiramos, que h'\b,ese"r4cnU"jnWr«-
romunione.-? reKlamentanas serán 
das .-1 primer «Ha del Triduo oo ArrK 
El día 7. á las 7 y media f. ; A ( 
pr inc ip io al Santo Rosario cantánd08« ^ 
tinuacUn las Letanía., terrn.nadas ^ 
les. saldrá la procesión U^.11?^ claustros 
la i m á p e n de la Purísima por los c 
del Colegio. pptonaré '» 
A su regreso al templo ,se ̂  la fl st& 
Salve, terminando la «0 ^ " V ^ l c u l a d a . de-
mn el hermoso himno A a Inrnacu 
bido á la inspiración del lauie-
si tur Sr. J Mauri. D I A S fl6ll 
FeMívIdnd de I« ln.n8<u1«d« C*oe** Til 
A 7 a. m. Misa ^ coniuntón ^ 
. o,, eílnti.-os nue . elebrará el '^inne MJ* 
A las s v tros v cuartos a. "i; •. ' ei lltnio. 
á toda orquesta, á Vnícoi Í» C*CS2 
Sr Obispo, oficiando • o del R- p - ^ 
y estará e) panegírico á cau-,u aei 
dido Arbeloa.. ^ 
H A F A L L E C I D O 
de la 
Dispuesto su eutierro para mañana, jueves, á las ochoi ^ 
la, hijos y amigos que suscriben, suplican a s ^ 
i concurrir á San Lázaro núm. 151 para acomp 
misma, su viud 
tades se sirvan 
el cadáver al Cementerio de Colón; íavor que agradecerán. 
Habana 2 de Diciembre de 1908. ,a 
Leopold na Cairo Vda. de Rodríguez-Andrés, Ernesto. Alicia. Leopo^^ndro 
rah y Emelina Rodríguez Cairo—Loreto Rivero vda. de Cairo—Gabr'^ J ^ p0iftnS£ 
Roríguez—Dr.Feroando González-Antonio y Octavio Aguiar-Dr.rranci l̂berto * 
6 hijo—Eduardo Garmendía-Dres. Antonio y Rafael Gutiérrez ""^..-nino 
lialór—José Rodríguez—Manuel Otaduy—IJr. Manuel Parftjóu—a*l"klf,e{io ^T. 
jóa—Ldo. Manual Cotilla—Juan Pddemonte—Lorenzo de Castro ^ BeTI^ 
via—Dr. Carlos Cabello—Elias Miró—Alfredo Martínez Aparicio—^* *» 
za—Ladislao Díaz—Eduardo Cinta—Dr. Luis Ortega. 





DIARIO DE L A M A E I I f é - * ü c i ó 3 de la tarde.—Diciembre 2 de 1908. i 
Pasé : -
^ • e d primero. 
¡(i*flcias! 
v a a n ^ a es la Sí 
^re m hasta qno lo líameTi 
'^^ecl muy bondadoso! i tMed 1151 
i! • pl día encuentre un ta 
' ^ I r é mucho gusto en ofrecer 
•Qiv 
no dudo aerrauecc. 
m usted con Dios 
iesde ahora su amigo mas 
(e re'rio jó su pi-ñazo 
ce, empujarle. 
«des! Ese hombre ,sc 
las gracias al Juez; 
>anie. .señor! Yo na-
yalgo: solamente pé 
de oi-do. Si alguna 
r un buen rato yo 
Le re mk> las 
gracias! 
L .r-pef que no se acababa de i r ! 
5 ¿ b r e más pesado! Se pasa la 
ha'iondo genuflexiones y discul-
^ con t(Klo el mundo 
fe**, fíjense! Antes de entrar en 
a de ^P61^ P^c permiso a los 
entro 
[ r nn'mal est-e tío tan bondadoso. 
• «eo q^e vosotros le conoceréis, 
t. n hombre bajito, cmdnulo, nuidu-
ü m o l a s picaduras, usa lentes, unas 
^ >es va pasadas de moda y debajo 
Tías n a r i ^ hay una cosa negra, 
1 alffnnos me aseguran que es un 
Efe y á mí no me cuenta trabajo 
ílTirlo. Pues sí, este hombre viste 
f W J paréceme un poco reñido 
W u limpieza. Siempre está fuman-
héir*; el tabaco le ha enfermado 
iVcho v á nuestro hombre le acome-
¡¡n mos"arrechuchos de tos de los que 
Birs nos libre. 
Bueno, vamos á hacerle pa^ar. 
0 sfñor viene con un niño de la 
inza blanca, pero de color negro. Quie-
to decir que es un niño hidrofogo. 
'. £1 niño le dice al Juez: 
• caballero me dio ayer una 
•foMnffioa. 
I -jDónde? 
i -En l&=<s«ik. 
I -Digo que Wi^né parte del cuerpo. 
[ —En la mandíbula. 
I —{Y por qué? 
. -Porque le gustó. 
-̂ Pregonto el moti-ro del cachete. 
I —¡Ah! Pues nada, que yo estaba 
m "tros muchachos jugando al hase 
ifoü v ana bola de fau hubo de alean 
asrle á este señor, derribándole el 
• t 
— n o sabes que esti prohibido ju-
^r i la pelota en mitad del arroyo ? 
í —Nada sabía, 
—iCómo te llamas? 
—Paeo. 
—í Qné más ? 
—Xo sé. 
—iXo tienes padres ? 
—;Xunca los tuve! 
—iDónde vives? 
—En la plaza del Polvorín, sobre 
wa mesa. 
El señor amable se apresura á decir: 
—¡ Es un p i Hete 
—¿ Pero usted l
hoho t 
—Xo hice más q 
—¡ Abwueltoíl 
i Despíclansei ust{ 
vuelve locvo daindo 
- -¡ Dios \fiQ lo pn 
da t^engo n î m'da 
tocar lob timbales 
vez u^'a desví-a pasa 
tendré^mucho \g usto. 4 . . 
—¡ Gi^cias! 
— ¡ Y y;a sabV\ A i obrosio Berenguer 
y de la Tome e i suy o afectísimo! 
—iBueno^'homl iré. 
— I Usted fuma 1 ? 
—Xo. 
—¿Qué es lo ^ que \ k usted más 1c 
agrada? 
—Que me dejen en Vpaz. 
—-Vaya, pues qn c u sted lo pase div i -
namente. ¡ Adiós á!| tod< as! 
¡Qué miedo he p asa do! Creí que rae 
iba á dar otra vez -1 a 1; tóa. Afortunada-
mente no me ha via to. 




En cambio ese mrtreno * 
hora, 
que viene con 
aquella matrona de^su n tisma raza, de 
todo tiene menos de^ fino. \ 
Entre la señora y él 1 tran despresti-
giado la familia dfe- un i.g-uardia, de 
aquel guardia viejo^que 1 » a bigotes á 
lo Kaiser y lleva\latpteluca |par t idaipor 
gala en- dos. 
E l vigilante seí q'ireja coi í^motíVor 
—Esta nrujer^iba-en un |coche9can-
tando aquello de ^ 
"Se^agazapalla perdiz 
al piá»d¡p^lcs .a^tos güin(!s. 
•—¿A qitevl*>ra?í 
—¿ Qué d f fwWflMl ¿ Q ^ rá que/ 
se agazapa? / 
—No. honÜbre. i(Que á qu£ horal,can-
taba eso la^maren»^ , 
— A la urteude Ha noche. I 
— | En altavoz ?f . 
—A. grito pelado. ' j 
—Bueno £ys.qu<;? 
—Que la mandé! que se callara, y en-
tonces entre ell^- y el cochero me pa-j 
sieron de ^tuisa-aW y mal nacido» cornoj 
digan dueñasv 1 
•El cochero míraftal vigilante|conjq[jos 
de rabia. \ ' ¡ 
E-l Juez, que ha eorprendidofla^oosa,j / ^ 
le pregunta : fe 
—l'E& cierto eso? ^ Nj 
—Aunque le digaI que nó,^ usted no 
me vá á hacer caso. j . (^¿c). 
—Diez grullos de multa arcada uno;' 
A la salida se vá á\ armar, ..porque e7 
cochero está que echaVlxHnbas. 
En cambio el vi gilí tete i se larga nwís 
tranquilo que un m a r i d e aceite. 
Y yo detrás. ) / , 
ü z ^ A J j G U A C I L " . ^ 
Para caballo de dos años. — Distancia: 
5 Furlonys. 
Arrancada buena. — Ganador y se-
gundo fáciles. — Eusiacion pasó á los 
que llevaban ventaja en la carrera, an-
tes de que llevaran corrido el cuarto de 
milla, sacando gran ventaja desde en-
tonces. 
Hawks Flight demostró bastante ve-
locidad, pero no pudo resistir el avan-, 
ce del vencedor, por lo que tuvo que 
conformarse con quedar en segundo, 
kggar. Rosebur I I fué uno de los con-
1 endientes peligrosos para el vencedor.. 
St. Anlcria no tenía velocidad. L a Tos-
ca I I I estaba coja. 
La mútua pagó: 2.64. 
Sexta carrera. — Premio $75 y una 
Copa de Piala. Para caballos de" todas 
edades. — Distancia 5 Furl/»ygs. 
Brimmer y Grifton, fueron los úni-
cos que hicieron algo en esta carrera, 
el primero avanzó bastante en la arran-
cada y cortó el camino frente á Grif-
ton manteniéndose seguro hasta el úl-
timo cuarto de milla. 
La montura de Grifton resbaló, que-
dando en posición inconveniente: si no 
hubiera ocurrido esto, hubiera sido me-
nor la ventaja que le sacó Brimmer. 
Para Oleasa fué fácil tarea la de dejar 
atrás á Bil l Cárter. 
Esta tarde será el segundo día de ca-
rreras de caballos, qne con tanto éxito 
dieron comienzo ayer y se espera que 
á ellas asista tanta ó mayor concurren-
cia que á las primeras de la tempora-
da. 
Bien lo merece la Cuban Eacing As-
sociation que no ha omitido gasto en 
proporcionarnos ese deporte en Cuba y 
que tanta aceptación tiene en el ex-
tranjero. 
E l programa de las carreras de hoy 
que publicarnos en la edición de la ma-
ñana es excelente. Cinco pruebas com-
prende y en ellas tomarán parte los 
mejores caballos que para esta tempo-
rada han sido traídos de los Estados 
Unidos. 
AVISO 
El sábado 5 habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
\ ni-i'tn sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del .mismo día. 
Habana 3 de Diciembre de 1908. 
E l Administrador 
1 ierai 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMEZO 
Habana, Dbre. 2 de 1903 
A l&a 11 (l*t la m&nana. 
Plata «apañóla... . . . 94>^ á 94% V. 
Calderilla,, (en oro) 9(> a 98 
Billetes Banco Es-
pañol á 6 V. 
Oro axaencan0 con-
tra oro español 
Oro amoricaDú con-
tra placa española... 
Centenes : 
Id. en cantidades.. 
Luises á 4.48 en plata 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata 
E l peso americano 
En plata Española, á 1.15 V. 
108% á 109% P. 
á 15 P. 
á 5.60 en plata 
á 5.61 en plata 
\os comunican de Palos que el do-
mingo pasado tuvo efecto el primer 
match de foot-hall Association entre 
los teams locales Azul y Rojo y que 
después de un reñido encuentro entre 
ambos bandos, obtuvo la victoria el 
team Azul. 
Se distinguieron Fontanct por 
Rojos y Pórtela por ios Azules. 
L a anotación fué la siguienfee: 
Azul . . . ». , „ . . 3 goals 
,* >• Rojo. 0 " 
los 
/ Agradecemos al señor Presidentefde 
|la Asociación de Dependientes delijCo-
/mercio de la Habana, señor E mete rio 
/Zorrilla, la^atenta invitación que inos 
remite para que asistamos á la filesta 
de esgrima que se efectuará esta noche, 
á las ocho, en la sala <ie armas de 
aquella sociedad. 
Tendremos sumo gusto en asistir. 
m a n h e l L . D E L I N A R E S . 
VIDA DEP0ETT7A 
^ eI Hipódromo de Aimendares: Primer día de Carreu as de Cabellos 
organizadas por la 4'Cuban Racing Association." — íloot-Ball . —Una 
fiesta de Esgrima en la Asociación de Bependientes. 
En todas partes, en todos los centros | ganador salió mal. teniendo por e1do 
ttporis donde el clima no es tan ideal que llevar delante á Ban Double hafita 
Ti !^ ê Cuba, se cuenta siempre ó la curv ade la media mVlia; pero ttuvo 
• Jiaola, mejor dicho, cuando de una qne ser apurada en el úlVirao furUngs, 
J*™ de svort al aire libre se da cuen-
^ los periódicos y revistas, del bue-
mal tiempo que reinaba cuando 
FJ se verificó. E l bu^n tiempo es un 
ĵ 101" ¡ndispensable que nadie descui-
I (,?n €l qne es preciso cantar. 
A^ui, que generalmente en esta épo-
^ temperatura es acrradabilísima, 
I nacemos ea,^, ni damos iraportan-
un día hermoso porque felizmen-
son todos durante el invierno, 
este en Cuba podemos 11a-« que í 
"ne asi. 
a de ayer fué en extremo agra-
mo- »in molestar, n i el mucho 
111 d viento que nos azotó en 
« antorinres. 
üelto A ^ r i r sus puertas en la 
« Syer el Hipódromo que allen-
; indares posee la Cuban Ra-
subsanado cuantas deficien-
™* oeasión de disgusto duran-
co rada pasada. 
J^Mia sido terminado, resul-
^'••oso. oshelto y lleno de co-
" V í v ésta de ̂  disfrutó el 
1^ Publico nne asistió en la tár-
jale 3 f,PSta inauínT*al. 
if>, os y localidades de la tribu-
ali.l. i" gr,Upo numerasísimo de 
^ í ' ' ' t c h ' b m p n ' ^ sports. 
^ ü 7 a „ d o o con las a l e g r é to-
eWa c l a r^ y apropia-
a- nui. damas 'v di^inguidas d ; nes slgllieron el g 
a p,sta verdadero inte-
lalación de 
coñuda 
los bajos del staml 
jo mismo que el servi-
* í i s W an!0 Pl P « " * V n t m l . 
a á inri b0°kmaJ>'*V donde se 
Polvo lo ' ^ ^ ^ ^ e n t ^ y pTOI3to. 
^los r ' . ^ W c i d o y ya üo 
¡ - n o l ^ J - ^ que 
1111 dar onaran sus localida-
de f i S í a r ^ 0 COnsabido 611 es-
ll ent^nmensa tribuila se ad-^ i r a r un 
Jafgo parterre de 
media Primera carrera k 
^ ^ o s T \ z remio$250- -
g8. _ ^ todas edades. — 5 
AiCTnpo: 24-4«-loi 0 í 
para contrarestar el esfuerzo que/para 
pasarle hizo Momenfws^qne dpspues 
se debilitó al final. 
Ben Double se condVijoVmaí en el 
posf, como siempre, deyó artasés en ílos 
primeros momentos de la carrera á^sus 
competidores, demostrftndo bastanto 
velocidad inicial. Halifax, que fué 
mal dirigido por su jockey, no se/portó 
como sus antecedentes daban derecho 
á esperar hiciera. 
Llevaban peso extra: Batísman, 4 li-
bras; Fresh, 1 1 / 2 . 
La mutua pagó á $3.83. 
Segunda carrera, — PrenHo{$200. 
Para caballos de cuatro a ños ó más. 
— 6 Furlongs. — Tiempo .empleado: 
25-49 2/5. — 116 1/5. 
Buena salida, ganada fácilbieníte, el 
segundo bajo el lát igo; Artful Dtodger, 
entró desde fuera y se lanzó delante de 
sus competidores antes de que Ihubiesen 
recorrido un furlongs, marlteaiiendo 
gran velocidad hasta el final / viéndo-
se que todavía le quedaba maslpa reser-
va. Lady Eihrl se debilitó, alj ser cas-
tigada en los últimos momentos. 
Pagó la m ú t u a : $13.92. 
Tercera carrera. — Premio $250. 
Para caballos de tres años ówmás.— 
Una milla. 
Ln arrancada fué bastante buena: el 
segundo bajo el látigo. Flameif 'íué in-
terceptado por sus contendicirtes al 
arrancar, lo que le impidió'asvanzar 
desde los primeros momettíos; pero 
cuando salió del pelotón adelantó con-
quistando ventaja consrderabie, aho-
rrando espacio al llegar á latcurva f i -
nal. 
. La mútua pagó los boletos á\$3.2 1 '2. 
Cnaria carrera. — PremioM^400. 
Para caballos de todas edades. — 
Distancia: milla y octavo. 
Buena arrancada. — Ganadas con ha-
bilidad por el jútkey Neeley. — Segun-
do bajo el látigo. 
Roscboro, que es un prncipiante, de-
rrotó desdé los primeros momentos á 
Fnnf. quedándole aun algo en reserva 
para contrarrestar los esfuerzos que 
ha'-ía Wafrr Coolcr y Solón Shinglc 
por ganarlo. En el último cuarto de 
milla todos los acontecimientos se agru-
paron lo bastante para que resultase la 
carrera interesante. 
La mútua pagó á 4.80. 
C'o< i/.irrlonc» de la vlazai 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96° de 4 ^ á 4?» rs. arroba! 
Azúcares de miel S9o de 314 á 3*4 id. 
Aguardiente c a ü a de $22 á $28 pipa. 
Cera amaril la de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja,.de 35 á 40 cts. ga lón . 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 á\\- de 1>% á 19?4 
Id N. York 3^dlv de 9% á » ^ 
Id." de Madrid 8 dA .de 3 á 4. 
Id. Parts S dji" de 6' i & 6% 
Id. Habana 3 djv. & H-
Plata e s p a ñ o l a i c o n t r a oro de 94 á 94U 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por .circular fechada en Pinar del 
Río el 17 del • pasado, nos participa 
el señor G. Ah'arez que ha conferido 
poder á s i i antiguo consocio el señor 
don Rácacdo Cuevas G-onzález para 
que le repo-eseute en todos sus nego-
cios y eapeciaAmente en las operacio-
nes relaoionadtes con su casa de ban-
ca y ooM»erei<>, tituladla '•Da Oasa 
Grand•e',' y el'.hotel denominado ' "E l 
G'lobo," sin íperjuieio del poder que 
ba otorgado ant-eriorme ute á su so-
brino SBrtcr don.̂  Braulio García Alva-
rez que^ seguirá» haciendo uso del mis-
mo. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Mohila vapor noruego Times por Li. 
• V. P í a c e . 
Para Xew York vapor americano M. Castie 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y cotap 
Para Veracruz vapor español R . M. Cristina 
por M. Otaday. 
Para Colí.n. Puerto Rico, Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre por 
E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Daiquirí vapor noruego Ran por L . V . 
Place 
Kn lastre. 
Para Pascagf>ula bergant ín ing lé s Euter-
rise por S Prats. 
E n lastre. 
E N E L P R O i Y T O N 
¡Qué disgusto pasaron ayer Mu-
nita y Eimua l 
Imagínense ustedes que iban de 
Manico á jugar con üos ezudes.Escoria-
za é Imola. y fueron estos ios* que con 
ellos jugaron. 
IProfpináronles una paliza de ordago. 
E l joven Iraola hizo frligranas y su 
dCantero ^sturvo admirabde. Resul 
tado que los blancos no pudieron pa-
sar de once, mientras los anules lle-
garon á veinticinco triunfalmente. 
Se pagaron las boletos ganadores, á 
tres pesos con veinte kiios. 
Leceta, Machín, Iraola, L izár raga 
Petit y Macalita se disputaron la pri-
mera qniinielfa. 
A Macalita se le hincharon las na-
rices y llego á seis antes que sus com-
pañeros, .por curyo motivo en la ta 
quilla se cotizaron sus bonos á $5.22. 
i¡Qué partido el segundo, caballo-
ros I 
'Fué un encanto. 
i¡Eso se llama jugar peílota! Aun 
me duelen las manos de aplaudir á 
'os jugadores. 
G-árate y Machín, de blanco, con-
tra Mácala y Aban do, azules. 
"Los cuatro estuvieron sencdllamen-
te sublimes, y perdóneseme la exaj^-
r ación. 
Para que usitedes se den una idea 
de cómo fué ia cosa, les diré que 
iprualaron nada menos que ¡18 veces! 
; A inrrabie! 
Fíjense, hermanaron en los tantos 1. 
2, 3, 7. 8. 9. 11. 12, 13. 15, 16, 17, 18, 
19, 20. 21, 22 y 23, después comenza-
ron lá subir los azules y ganaron el 
partido •cuaaido sus contrarios tenían 
veintisiete tantos en la pizarra. 
Ninguno estuvo mejor ni peor. To-
dos rajaron á gran altura. 
¡Kse Abando! ¡Ese M&obín! ¡Ese 
Mai-alita! ¡Ese Gára ta! Con partidos 
así, bay a-fieión para rato, 
¡Los boletos azules se tasaron á 
$3.42. 
Y nos e(?hó á M cai'le Escoria»! ha-
eiéndonos fog seis tantos de la se-
gunda í j i i i n H d a . qne estuvo si es para 
G í r a t e ó no lo es. 
Y no lo fué. porque el pelotari ga-
nador se llevó la gasolina á fuerza 
de saques. 
Valen S'us tikets $S.09. 
Y O 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
ya nó 28 reses procedentes de la Es-' 
peranza. que fueron vendidas á 4.114 
centavos la l ibra. 
I>e Camaguey llegó una partida de 
319 reses que se vendieron á 4.3|8 cen-
tavos libea. 
Una partida de 83 reses llegadas de 
Calabazar, no pudo ser vendida por 
pretender sai dueño el precio de 5 cen-
tavos. 
Se vendió al precio de 4 centavos 
libra una partida de 58 reses de la 
provincia de la Habana. 
Los precios que rigen en el Rastro 
son los siguientes: 
Por carne de toro y novillo, de 20 
á 22 centavos el kilo. 
Por <íarne de cerdo, de 28 á 34 cen-
tavos el ki lo. 
Por carne de carnero, de 34 á 38 
centavos el ki lo . 
M e r c a d o s _ d e l a I s l a 
PLAZA D E CIENFUEOOS 
(Revista publicada por el " D i a r i o " 
de aquella plaza.) 
Cienfuegos. Noviembre 23 de 1908. 
Aspecto del Mercado. — A juzgar 
por las noticias que se reciben de los 
grandes centros consumidores de azú-
car, no es probable que ocurran va-
riaciones de importancia en los pre-
cios durante algún tiempo. A pesar 
de esto, bueno es no canfiar demasia-
do, ya que en este artículo de consu-
mo, como en muchos otros, no es po-
sible evitar oscilaciones más ó menos 
fuertes en los precios, causadas casi 
siempre por desproporción entre la 
producción y el consruuo, más que 
por las operaciones de los especula-
dores. 
Respecto á la próxima zafra, se 
puede asegurar que se presenta muy 
favorable, si los precios medios du-
rante-ella llegan á 4t'2 reales arroba 
para tíos centrifugados de 96 grados 
de polarización. Y no es tará de más 
que vayamos estudiando el modo de 
prodaioir azúcares que sean mejores 
que los actuales ó peores, pues en am-
bos casos nos sería favorable. En efec-
to; esto de producir azúcares de 96 
prados^de polarización para derretir-
los con>el objeto de hacer azúcar re-
finado, resulta absurdo; lo lógico se-
ría fabribar azúcares bajos, como ha-
cen lo» ¡remolacheros. ó azúeares su-
periores ^propios para el consumo, y 
en ambos^ca»os ganaríamos, sin duda 
alguna, bastante más do lo que hoy 
ganamos. Aquellos azúcares refina-
dos que se¿fabricaban en los ingenios 
"Ponina",) " F l o r de Cuba", " A l a -
va" , etc., etc., y que eran preferidos 
á todos losjí demás azúcares del nuni-
do por los-'mejores reposteros, desa-
parecieron; por los enormes derechos 
que pagaban á su introducción en las 
países donHe se consumían, principai-
menie en l^rancia, sin que se haya po-
dido evitaríjesta especie de saqueo in-
ternacional Ique en todas partes pre-
valece con el nombre de derechos de 
Aduana. De» todos modos, es preferi-
ble fabricarjazúcares muy bajos, para 
vender á los»refinadores, ó muy altos, 
para ofrecerlos directamente al eon-
sumidoT: en ambos casos nuestra in-
dustria saldr ía seguramente favore-
cida. 
Con feelia^!22 del pasado se ha cons-
t i tuido una« sociedad que gi rará en 
Morón bajo Ua razón de Fernández y 
Serrano, de la cual son socios geren-
tes, los señores don Angel y don Ma-
nuel Fe rnámlez V ig i l y don Maria-
no Serrano E themend ía . 
M o v i m i m í o m a r í t i m o 
E l \Sa-ratoga 
Con garga»-geaeral y 202 pasajero?, 
fondeó en pjaerto^en la mañana de 
boy. el vapor amierieano "Sarato-
ga," procedente de 'Nueva York. 
El Clinton 
E l vapor/ americano, de este nom-
bre, entró ^en puerto/' esta mañana 
proceden te* de Tampa y escalas, con 
carga y 42 pasajeros. 
E l Bayamo 
E l vapor ^cubano de este nombre, 
llegó hoy pnocetíeute de ÍS'ew York, 
con carga geueual. 
El 'Reina*María Cristina 
Procedente de Bilbao. Santander y 
Corona,. fondeó en puerto en la ma-
ñana del boy. el vapor correo español 
"Reina ^María Cristina,^ conducien-
do cargan general, correspondencia y 
pasajeros. 
L o n j a d e l \ C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A & BFTECTUADAS H O T : 
A! macen: 
ll'> cajas peras'iHermosa $6;30 caja. 
50 id . vino r'ioja blanco L/aln«z medias 
58.75 Id 
40 id . id . id . .enteras. $8.25 id . 
SO id . ostiones Indio 48(2 $7.50 id. 
150 Id . s idra Zasrracina, medias $5.00 id 
82 Id. vino amantillado Predilecto $13.00 
caja 
325 libras sa lch ichón F a i s á n . $70.00 qtl. 
62 jamones Ast^arianos H . O $50.00 qtl. 
14|4 vino rloja E l Clayel, $1S.50 uno 
Partidos y quinlelaa que se juga 
Táu mañana jueves 3, á las ocho de la 
noche, en él Fron tón Ja i -Alai : 
Primer paa-tido á 25 tantos, entrí? 
blancos y azules. 
Segundo part.do k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
V E N T A S : Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta, 
NOTA del movimiento de azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
1908. G. i l . 
.«ovlcmlir* 30: 
Existencia anterior fi, esta 
fecha, i . . . . . . . * ¡í 3.087 
Id. 27: 
Entrados durante la semana 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
8B ASPERA» 
Diciembre. 
" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
2— Ramón de Larrlnaga, Liverpool 
•* 3—F. Bismarck^ Hamburgo y esca-
las. 
" 4—Segrura. Tampico y Veracrur^ 
" 4—Wlttenberg:, Bremen y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston. 
" 6—Frankenwald, Tampico^ 
•* 7—Mfrida, New Tork . 
" 7—México, Veracruí y Progreso. 
" 9—Havana. New Tork . 
10—Conde tVlfredo, Barcelona. 
" 11—Umenan, Hamburgo. 
" 14—Morro Castle. New Tork 
" 14—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
" 14—La Navarre Veracruz. 
" 14—Koln( Bretnén y escalas 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Montevideo. Cádiz y escalas 
" 16—Regina. Amberes y escalas.' 
" 17—F Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
*• 19—Reina María Crist ina, Veracruz. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 23—Madrlleflo, Liverpool y escalas. 
" 24—Oarollne, Havre y escalas 
* 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
BAXíDRAN 
Diciembre. 
3— L a Navarre Veracruz. 
'* 3—F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico. 
" 5—Saratoga, New Tork. 
" 7—Segura, Canarias y escalas. 
" 7—Frankcnwald. Vigo y escalas. 
" R—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 8—México. New York. • 
" 12—Havana. New Tork. 
• 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 15—Esperanza. New Tork. 
15—La Navarrej Saint Nazaire. 
»7—Montevideo, Veracruz. 
18—F. Bismarck, C o r u j a y efecalas. 
20—Reina María Cristina. Coruáa. 
20— Alleghany, Buenos Aires y escal. 
21— Bordeaux, Progreso y éscaláS. 
25—Caroline, New Orleans 
* 25—Galveston, Galveston. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
fT V" 'RON 
De New Tork en el vapor americano Sa-
ratoga 
* 
Sres. Margarita de Rohde — Sarah de 
Rodhe — F m l U a dp Rohde — E v a Figneroa 
— Adela de Levi — María Dolores Carne-
jo — Rafael María Angulo — Fernando 
Mesa — Antonia Ponce de León F r a n -
cés A g r á m e n t e — .luana de Veranes — Ce-
sar Tarafa — Isabel Chaguaceda — Gracia 
Chaguaceda — Mamiel Coralles — Andrés 
Pérez Chaumont — Margarita Rodrigue/. 
— Baby Hodríguez — Gulamo Laude — José 
Martí — Faustino Guerra — Tomás Colla-
zo — Angela Collazo — Felipe Díaz Alum 
— José Antonio Tabares — Rafael Mon — 
Alicia Haako Mon — Rafael More — Adolfo 
More — Belén García Monte — Chonclto 
García Monte — Joarjnín Hubiera — Adria-
no Rubiera — Frank Benfte/. — Luis Bome-
foi — Luis Santeiro — Ramón Crussellas - r 
Mercedes Crussellas Caritiro — Otilia C r u -
sellas — Ana María Sánchez — Mercedes 
Crusellas — Fel i sa Gorrlz — Luis Ortega 
— Jo=é Mirandes — José González — Satur-
nino García — Antonio Garson — José Aba-
lo — Luis Rey — E l i s a Rey — ^Villiam Red-
ding — Max Baehr — Chares York — Geor-
ge Ronklyn — Paul Basseit — Avillo Ber-
ry — Marco Pleishman — David Wf>bb — 
Harrv Payne — María De Valle — Knipb-
ton Pentelon — Mary Pente lón — Isabel 
Currv — Huerh Dahymple — Stay Dalrymple 
— Charles Ouenther — Margaret Guenther 
— Walli'- Clark — John Rocks — ̂ BTlter 
D.icknison — Philip Fontaine — Etliol Fon-
taine — Gordon Payne — Xannie Payne —-
Snvuioi 1 ,«»vv — Lrmis Hirs"'» — Daniel 
Buhl — George Tromm*"l — E l i Miller — 
•Elizabeth French — Edi'.Mn Sl i ter ,— L a u r a 
Sliter — Ambrose Clrdenas — CarVnll Hut-
chitda — J^ssie Sebring — TJary Sebring —• 
Franck Sebring — Richard Sebring — A r -
mando Sebring — Charles Boardman --- Cu-
Trie Roardman — George Street — Harry 
Nichols — Latín Michbls — IVIorris Patter-
son — Foderick King — T,eonar'i Green-
w a l l — (4iiyton Pullum — í 'gra Pullum — 
E m m a Ginxton — Andrés Terry — Blanca 
Terrv — Thomas Terry — Mvrlle A'inson — 
Charles Rand •— James l.iftle —• Edgar 
Felton — Juinas- Bent — Jolin Dougliovty 
Afaximilan Fot-b — Hirmine Foch — 
rilarles Mills — Wiliiam Mo Donnld — \ n a 
Cachan— Rebeca Me Donald — Mario Gay-
Tal — Horacio I'zela — Sarah Oarde — 
.Tohn Calder — .Tosopha Masón — Willia.m 
Presuail — Isabel Prcsuail — "Wallace Joy-
re — James Bcr.nett — George Happe — 
John Guctschow — Hr-rman Fernliard — 
John Sp.iegelberg — Pasoualp Zerboni — 
Guisepni Borsn, — AfM'io Tagliabue —Adolf 
Grifanton — Pablo Sánchez García — Gui-
ll(*Vmo Andino Jin^nez — María Suárez 
Kreighoff — Gabriel Cueto Vázquez— José 
Menéndez Capo — Flora Beguen — Cannel 
Ruiz Ruiz — Orfelio Lftpez Rui/. — Seve-
rino Mangas González — Mnría Fernández 
— Gonra.d Stubenbard — MCnas Mena — 
Oscar West — Lavls Thompson — Fred 
Pouthard — Sp'-ncer Wicks — Alvin Ai"-
xander — John Gagnet — John Judy — Ho-
ward Npiswangfr % i-lugo Boelter — Mar-
tín Bandwisch — Elmer Sandwisch — W i -
Uiam Suess — Franck Hauley — Peter 
Oreen — Adelaide Thomposn — Theodoro 
Harris -— Henry Kp.nfhold — George Wei-
land — Hnrry Bedwnrth — Henry Salmón 
— Janus Rodd •— WiHiam Found - - Harry 
.Tackson — Charles ?.Torgan — Pedro Higne 
— María Kigne — ¡Uerle Sallenave — Louis 
Minvielle (— John Adams — Aristedes Gar-
cía García. — Aupiist Bravo — Alaría P^rea 
Ruiz — Manuel Cruz Pérez — Mairta Cúbelo 
Ruiz — Manuel Cruz Pina — Anton'o Sán-
chez Lamadrid — Julio Lrtpez García —• 
Antonio Ohole Sánchez — Samuel Lewis — 
George Wenklouso — TVilliem Smíth —• 
George Sofland — Marta Ramírez — Jame* 
Altru — Antonio Ricardi — Anna RJcardf 
— Carlos Ricardi — Cose Musí o— Antón 
Sharhlnu —« Minnle Shahinn. 
Total existentes. . 
Exportados durante la semana 
y despacho y consumo. . . 
3.087 
Bxistenstes hoy para consumo 3.08'i 
G . M. 
Total recibido hasta hoy. 1.032 579 80,056 
Id. exportado. . . . . . . 1.02M92 80.056 
Id. existentes , . 
Mieles: 




Cosme Herrera, de la Habana todiw lo* 
martes, á las 5 de la tarde, par» Sagua 
y Calbarlén. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibarién. regresado los sábados por la 
siaüana. — Se despacha í bordo. — Via-
da de Zalueta. 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha. . . . 8.474,000 
Remitidos á la Habana,. Matanzas 
y exportados . . . S 025 000 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
áJÜQCTBS 1)E TSAVTflBL* 
ENTMADAB 
Día 2: 
De New York en 3 y medio días vapnr «m»1-
ricanr. Sa'•atoara capitéxn i'owns tone-
ladas «391 con caVga y svl pasajeros á 
Zajdo y comp. 
De Tampa v escaia? en 2 días vapnr ameri-
cano Clinton capitán Albury tonéládas 




¡ Para ÓaiquiH vapor noruego Ran. 
E m p r e s a s l e r c a i l i e s 
A S O C I A C I O l T M A D R I L E Ñ r 
DÉ LA 
C I T A C I O N 
De orden del Sr. Presidente, s? cita á todos 
loa ^res Asociados á Junta General extra-
ordinaria que ha de celebrarse para tratar 
asuntos de gran interés , el domingo 6 del co-
rriente, en el Centro Asturiano, á las 2 d» 
la tarde. 
Habana 1 Diciembre de 1908. 
E l Secretario interino. 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo fiue previenen los Rst'átutos 
Sociales, se cita por este medio para la 
Junta Oeneral extraordinaria, cont inuac ión 
de la anterior que se celebrará en el local 
social. Teniente Rey 71, el domingo 6 de Di-
ciembre á las 2 p. m., con objeto de tratar 
sobre las reformas que se han de intro-
ducir en el texto del Reglamento Oeneral 
Lo que ftc hace público para generá l co-
nocimiento de los señores socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo que determina el art ículo 64 
de los referidos Estatutos. 
Habana, Noviembre 29 de 1908 
c vtnt 
E l Secretario Contador, 
Dr. E . Matheu. 
lt-30 - Id - l 
"El IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T R A I 1 N C U N D I O S 
I M m t cü la M m e U l i 1 $ 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años íle existencia 
7 de oz»eracicoes coBtlnnaa 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 8 . 6 3 6 , 9 7 0 - 0 0 
81NÍESTEOS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.649,168"18 
Asegura caaas de mapost í i la sin ma-
dera, oenpadas por familias, & 2,5 centaves 
ore «fcpafiol por 100 anuai. 
Asegura casas de manipostería ext»-
riormeate, coa tablquería Interior da 
mampesterta y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia», 
á 32^4 ceatavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47^« centavos or» 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de teiaa da 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
tnlL'as, á ¿5 centavos oro español por 100 
anual. 
Lss edlfldoE de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12, que pag» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi* 
flcio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagaudo 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en bu propio ed'Sclo, Emp»» 
drado 34. 
DIARIO DE L A MARIK,V.-»diciÓD (Je la tarde.—Diciembre 2 de 1903. 
H a b a n e r a s 
La apertura de la temporada, hípica 
eu el Hipódromo de la Cuban Raeing 
Association, es la nota social de mayor 
importancia ocurrida ayer. 
El gran mundo envió á tan delicioso 
lugar, á una representación de su seno, 
nutrida y selecta. 
La larga fila de palcos que corona 
el gmnd stmui, fué colmada ayer por 
familias que son gala de nuestra socie-
dad. 
Bl motivo de ser día laborable impi-
dió que la inauguración revistiera toda 
la magnificencia que debeira. 
En el palco de honor, estuvo duran-
te las carreras, el honorable señor Pre-
sidente de la República, general José 
Miguel Gómez. 
Acompañándole estaban: el señor 
José María Espinosa, el general Enr i -
que Loinaz del Castilla, el señor Anto-
nio Colas, el señor Manuel de 3. Carre-
rá y nuestro director señor Nicolás Ri-
vera 
Xo faltó la nota política. 
El general José Miguel Gómez invi-
tó á su palco á nuestro distinguido 
amigo el conocido y ac-audalado co-
merciante señor José Perpiñán, que 
estaba en la glorieta. 
Al azar recuerdo varios nombres: 
La señora .Marquc.«a de Argüelles 
que ocupaba su palco, con la señorita 
María Luisa .Menocal. 
La toilette de la distinguida dama 
fué celcbradtsima. 
La distinguida señora Leopoldina 
Luis de Dolz. esposa del señor Presi-
dente de la Cuban Bacing, doctor Ri-
cardo Dolz. 
La joven y encantadora señora "Vi-
Vfta Rodríguez de Pino, con la muy in-
teresante y adorable señorita Punta 
López. 
La joven y distinguida Georgina Gi-
qu^l de Silva. 
Y las señoras: Cleraentina Llorandi 
de Pórtela. María Mart ín de Dolz. 
Aióelia Castañcr de Coronado. Muñoz 
de Aranda. Muñoz de Loinaz del Casti-
llo. Prieto de Martínez, de Hernández, 
de igramonte. y Mrs. Woodell. 
De señoritas un grupo muy adora-
ble. 
Cuca y Matilde Portóla. Herminia 
Dolz. Amalita Alvarado. Rogelia A l -
tuzarra. Marina Dolz. Evelia Martíiteiz, 
Josefina Coronado. Araeelia Martínez, 
Estrella López Claussó y la interesante 
y ?rraeio.sa señorita JtahclUa Galbán. 
T en un palco, este houquet de he 
rb ^-^ras: 
(irazziella y Horten.-ia Maragliano y 
If<ena, Mqlula y Teté Rivero. 
Para mañana, primer día de m&áB 
de la temporada, ha dado cita lo 
mpjnr do la sociedad' habanera. 
Loa palcos pueden adquirirse en las 
oficinas de la Compañía. Cuba 37. 
Hay un gran pedido d^ ellos. 
Fsta larde, á las tres, se inaugurará 
en el salón de este DTARIO. una Exposi-
ción de varias obras del notable artis-
ta señor Leopoldo Romañaeh. 
Asistirá el Presidente de la Repúb!?-
ae gem'ral señor José Migiiel Gómez. 
[iá Exposición (]uedará abierta al 
público desdo las 12 á las 5 de la tarde, 
todos los días, á excepción de los do-
minaros. 
Esta noche celebrará su beneficio el 
eminente actor señor Armando Fal-
coni. 
Xo crea necesario hacer la presenrs-
ción del popular ador, quo cual ningu-
no ba logrado impon ¿Me con sus simpa-
tías á nuestro público. 
Ha elegido el graciosísimo actor dos 
obras que han do ser motivo de hilari-
dad. 
Primero i rá : C<ihnllrrizas, y des-
pués : La tía dr Carlos. 
En esta última hace un verdadero 
derroche de gracia. 
El pedido de localidades $s enorme. 
Noche de srala en Pavret. 
Celebran sus días hoy: 
La bella y elegante señora Lelia He-
rrv'i'.-t de Morales,. 
La respetable señora Elisa Marcaida 
de Cabrera. 
La notable poetisa señora Aurelia 
Castillo viuda de González. 
Las señoritas Aurelia Aróstegui y 
Aurelia Villegas. 
Y el joven y reputado abogado doc-
tor Aurelio Hernández Miró. 
Muchas felicidades para todos. 
JARDIN " E L CLAVEL" 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeüles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. 
A.RMAND y HNO. 
Adolfo Castillo í>. Teléf. 6348. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
«84«2 alt t30-20oc 
En el vapor Saraiogc. han regresado 
hoy las siguientes personas: 
E l señor Manuel Coroalles, Ingenie-
ro Jefe de la provincia. 
El Jefe del Ejército Pennanente, 
Mayor General Faustino Guerra, y sus 
Ayudantes: Comandante José Mart í y 
Capitán Guarino LaDda. 
E l distinguido duhman y abogado 
muy reputado licenciado señor Rafael 
María Angulo. 
E l licenciado Felipe Díaz Alum, De-
legado por Cuba á un Congreso Co-
rreccional. 
E l conocido joven señor Fernando 
Mesa. 
E l muy ap^eciable caballero señor 
Ramón Crusellas. á quien acompañan 
sus hijas, las bellísimas señoras Otilia 
Crusellas viuda, de SáneheE y Merce-
des Crusellas de Santeiro y el señor 
Luis Santeiro. 
E l doctor Andrés Pérez Chaumont. 
Mr. Wil l iam Redding. 
E l señor José Antonio Tabares, 
miembro de importante firma comer-
cial de esta plaza. 
También ha regresado la esposa del 
doctor Cha^uaceda, con su lindísima 
hija Gracia Chaguaceda, tan admira-
da en nuestros salones elegantes. 
Para todos envío mi felicitación. 
Mañana se efectuará; en el Conser-
vatorio Nacional dél maestro señor Hu-
bert de ftlanek, una velada por el 
aplaudido violoncellista, español señor 
iMariano Miguel Alonso. 
Le acompañará en el piano su inte-
resante hija la señorita Asceneión M i -
guel. 
Tomarán parte en la velada, las se-
ñoritas Ana Cosculluela y Matilde An-
driansens. 
Mañana publicaré el programa. 
MTGUEL ANGEL MENDOZA. 
103 MEJORES RBGMiOS, 
LOS MEJORES PRECIOS. 
S I E M P K E EN 
" L E PRiWTEMPS" 
Obispo esquina á Compostela. 
iipsíoís t ea t ra les 
ER2 PAYRET 
L A R A F A G A 
Esta obra de Bemstein, el autor de 
' ' E l l ad rón , " titulada Lo Faffaíe en el 
original francés. La Raffica en el arre-
glo italiano, ó La ráfaga en castellano 
pnro y neto, tienp un argumento que 
ni se distingue por su originalidad, n i 
resuelve ningún problema social n i 
psicológico. 
Roberto, amant^ de la condesa de 
Bréchebel, ó Elena, es un joven de es-
casos medios de fortuna que. pretende 
vivir como un millonario, al extremo 
de que pierde en una sola noche al bac-
carrat la friolera de 650.000 francos— 
¡ que ya es perder!—De, contra, e\ di-
nero no es de Roberto. Enterada Elena 
de esta gracia de su amante, que él 
mismo le refiere, quiero empeñar las 
joyas, cosa que había hecho mucho an-
tes, con firt mucho más noble, Isabel la 
Católica; pero el padrino, ó sea el jo-
yero, no tiene disponible tan enorme 
suma y entonces se la pide prestada 
Elena á su primo político Amadeo Le-
bourg, quien pone una condición muy 
poco política; luego, le pide Elena los 
reales á su papá, el barón Lebourg, 
que se llama Andana, mediando entre 
padre c hija ciertas pesadeces que no 
nos parecen muy edificantes en el tea-
tro. 
Xo teniendo ya á quien pedirle el 
dinero, porque se le ha acabado la fa-
milia y no es propio que acuda á su 
propio marido. Elena decide escaparse 
con Roberto y va á la casa de este; pe-
ro se presenta el papá de la menciona-
da señora y le ofrece á Roberto pagar-
Ic sus deudas y una pensión para que 
viva en el Transvaal como si fuera un 
boer, á cambio de que aconseje á Elena 
que vuelva á su casa, que el marido pa-
sa por todo. 
Roberto ofrece cumplir esta condi-
ción ; pero rechaza el dinero y dice que 
se va á pegar un t ir i to, porque él quie-
re vivir con lujo y no tiene capital. 
Efectivamente: se pega el t iro y se aca-
ba la obra. 
Literariamente está bien hecho el 
drama: el tercero y último acto es be-
llo é intenso; pero la obra es inmoral, 
aunque Rodolfo se castiga por su pro-
pia mano, porque Bemstein tiende á 
16S75 
H O T W A T E R 
25 centavos 
Amargura N. 02. 
126-14 N 
dignificar el adulterio y á ridiculizar 
al esposo, sin motivo que lo justifiqc, 
como no lo sea el hecho de bostezar 
en el primer acto ante la mujer. 
La psicología especial que campea 
en " L a Ráfaga," nos parece propia, 
más que de un escritor de talento, de 
un bebedor de ajenjo en los buleva-
res. . . un producto de la degeneración 
que tantos estragos hace en Francia. 
No será La Raffale obra que.perdu-
re á través de los tiempos, sino una 
verdadera ráfaga de aire malsano, que 
pasa y muere. 
E l drama no queda terminado con el 
suicidio de Roberto: porque vamos á 
ver: ¿vuelve Elena á ser la señora de 
su casa, después del amor culpable y 
de haber sido infiel al amante, yendo 
á buscar el dinero á casa del primo? 
¿Qué tormento moral sufre en castigo 
de sus culpas? ¿O se consuela pronto 
y vuelve á comenzar una vida que no 
tiene tropiezos para ella? 
¡ Qué pequeño es todo esto, habiendo 
asuntos tan grandes y tan nobles! 
La interpretación, en general, fué 
excelente, sobre todo por parte de Tina 
di Loreuzo y de Carini. Merece un elo-
gio sincero la Risforina. una piccola e 
bella ragazza que promete llegar á sor 
una estrella del arte. Anoche realzó 
de modo encantador su corto papel de 
marquesa d i Doullcnx'r. en el primer 
acto. ¡Aranf i , bambiua! 
P A R A l & S D A M A S 
J Í b r í g o s l a r g o s 
M o d e l o s n u e v o s 
á $ 4 . 2 4 , x ^ 5 . 3 0 y $ 8 . 4 8 
Tafetalinas seda, todos colores á 30 cts 
L o n d o n P a r í s 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
T e l é f o n o 1 8 7 9 
c 3974 1-2 
PAPELETAS DE " L A B O L I T A " 
Dos vigilantes de la quinta esta-
ción, cumpliendo instrucciones del Ca-
pitán señor González, detuvieron eu 
la calle de ta Zanja esquina á Gerva-
sio al mestizo Benito Sánchez Domín-
guez, por tener noticias de que se de-
dicaba, á la expendición (Je papele-
tas para la rifa " L a Bol i t a , " habién-
dosele ocupado en el acto de la deten-
ción 46 papeletas. 
Sánchez manifestó que las papele-
tas se las entregó un muchacho desco-
nocido para su venta. 
A LA PUERTA DE UNA BODEGA 
A l llegar á la bodega Sitios 67, y 
penetrar en . la misma el blanco Luis 
Sánchez García, dejó junto á una de 
las puertas eu la calle un bulto con 
efectos de quincjalla por valor de 16 
pesos y en un deseuidio que tuvo le 
hurtaron dicho bulto, ignorando por 
quién. 
La policía conoció de este hecho, pe-
ro no ha logrado inquir i r quiéu sea el 
ladrón. 
INTOXICACION GRAVE 
En el centro de socorros de la ter-
cera demarcación fué asistido anoche, 
el blanco Oscar Paez Rodríguez, de 
18 años, vecino de Santa Rosa 67, de 
una intoxicación de pronóstico gra-
ve, originada por haber tomado biclo-
ruro de Mercurio, con el propósito de 
suicidarse. 
Paez, que ingresó en el Hospital nú-
mero 1. dijo que atentó contra su vida 
por estar aburrido y no tener trabajo. 
INSULTOS Y A M E N A Z A S 
Manel Ruiz Castillo, se quejó á 
la policía do que al i r ayer por la ma-
ñana al domicilio de su esposa María 
González González, de 18 años y veci-
na de Estrella 122. para ver un hijo 
de ambos, el pad/rasto de aquella no 
le permitió Un entrada. 
Francisco González, que es el acu-
sado, manifestó ser cierto bo le permi-
tió la entrada en su casa al Ruiz Cas-
tillo, porque éste cada vez que va allí, 
no hace más que insultar y amenazar 
á su coneubina. 
EN UN CAFE 
Anoche se formó un gnau escánda-
lo en el café establecido en la calzada 
de Galiano entre Virtudes y Concor-
dia á causa de haberle pegado un de-
pendíiente de dicho establecimiento al 
menor blanco Rene de los/ í ieyes Ga-
vilán, causándole lesiones en el pabe-
llón de la oreja derecha y desgaiTa-
duras en las regiones molar, frontal 
y labiar superior, de pronóstico leve. 
La policía detuvo al blanco Robus-
tiano González, dependiente del ya 
expresado café, por ser el acusado 
pero el dctenidln negó los hechos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Enriqueta. Valdés Armeraigne. de 
20 años, meretriz, vecina de Egido 
113. t r a tó ayer de suicidarse por en-
contrarse aburrid/a de la vida, habien-
do ingerido al efecto ácido fénico, que 
k produjo una intoxicaeión de pro-
nóstico grave. 
La Valdés quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
MENOR LESIONADO 
El menor de 4 años de edad Apoli-
nar Sergio Balcairo. .vecrao de Lam-
parilla 63, al salir de la bodega esta-
blecida en la calle de su domicilio es-
quina á Villegas, sufrió una caída, 
causándoles lesiones en la boca, que 
calificó de menos grave, el médico 
que le hizo la primera cura. 
E l hecho fué casual. 
HURTO DE GENEROS 
En la sastrería calle de Obrapía y 
Habana fué detenido el blanco Fran-
ciseo Hernández Rodríguez, vecino de 
Lagunas 2. porque en unión de tres 
más que lograron fugarse, hurtaron 
cuatro piezas de géneros, pero al ser 
sorprendidos arrojaron tres dentro de 
la casa y otra en la vía pública. 
E l cBetenido ingresó en el vivac. 
DONDE ESTA " E L CURRO" 
Un individuo blanco conocido por 
El Curro," cuyo domicüo es ignora, 
aparece acusado por la meretriz Elisa 
Reina Rincón, vecina de Espadé 7, 
como autor del hurto de dos lámparas 
para luz brillante y una. caja con bo-
tellas de laguer, todo ello valuado en 
tres pesos plata, 
" E l Cur ro" no ha sido detenido, y 
la policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado correspondiente. 
¡cía del Puerto 
Salvador Beltrán y Joaquín García 
Campo, fueron detenidos por el v i -
gilante de la Aduana número 4o. por 
haberlos sorprendido en los momentos 
que sostenían una reyerta en el mue-
lle dei cuarto distrito. 
Ayer, trabajando en la bomba de 
Casa Blanca, que acudió » l a extin-
ción fiíe] fn^go qu<> se produjo en el 
muelle de Triscornia. resultó con que-
maduras de primer grado Francisco 
Sans. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de dicho barrio. 
También trabajando- en el fu*»^» 
ocurrido ayer en el muelle de Tris-
cornia resultaron lesionados levemen-
te los bomberos Juan Puig y -losé 
ütlée Menénclez y el vigilante de la 
Adwiana Casildo Díaz. 
José Cí^lpí. manifestó á la policía 
¿el puerto que el bote rotulado "Co-
mercio" del que es patróai. había des-
aparecido del muell-e de Enrique Pa-
ZQS. donde lo había dejado amarrado. 
Dicho bote resultó ser uno que se 
encontraba en la explanada de la Ins-
pección y que bahía sid'o depositado 
en aquel In^ar al ser recogido al ga-
rete en bahía. 
" ( I R C 0 P U B I L L 0 N E S " 
TEATRO NACIONAL 
U L T I M O D I A D E T E M P O R A D A 
Miíreo les 2 de Dicipmbrp -— 2 actos nuevos 
por la Trouppe Uamman y Signor Garelly. 
Aprovechar las ú l t imas funciones. E l Vier-
nes 4 Ultimo dfa do Moda. E l Silbado 5 E s -
pléndido mat inéo oxtraoridnario á. las 2 
Domingo 2 intimas funciones. Despedida 
dr la Comnafíía. 
Payret.— 
Noche de gal.» es la dp hoy para el 
elegante coliseo del doctor Saav'erio. 
Su sala será el punto de cita de nues-
tro mundo habanero. 
Celebra su beneficio el aplaudido 
primer actor cómieo de la Compañía 
Dramática de Tina di Loreuzo, Arman-
do Ealcnni. 
E l programa combinado por el bene-
ficiado es superior. 
Va primero la eomedia en un acto 
La CavctUerizzá y después él estreno 
de la comedia en tres actos: La zia d i 
Cario. 
En el desempeño de ambas obras, to-
man parte los principales artistas de 
la Compañía. 
Desde ahora auguramos al beneficia-
do un gran éxito. 
Mañana : E l Dédalo y el sábado: I n -
fedele y el estreno Un Po d i Música. 
Pu.billones.— 
Llega á nuestras manos el progra-
ma de e.sta noche, repleto de atracti-
vos. Entre ellos citaremos el estre-
no de un divertidísimo acto cómico 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32. «atr* Tsnieata Rey 7 Obrapía. 
C. 3914 I D . 
I M P O R T A N T E A NUESTROS 
CLIENTES. 
Tenemos el gusto de participar á | ban, que hemos recibido hoy una nue-
las muchas señoras que los espera- I va remesa de nuestros afamados 
Coráis le París {;C. P. á la Sirene" ie los lodelos 
" I M P E H I O ' " V A L E N T I N E " Y " M A E Q U E R I T r 
Dada la demanda que de ellos te- I tanto, nos permitimos aconsejar á 
nemos, es seguro que muy pronto nos | nuestras fa rcrccederás que compren 
faltaran algunas tallas, como nos ha i hoy su corset, no lo dejen para msu 
sucedido en otras ocasiones. Por lo | ñaña . 
Soto Fernández; y Ca. , S. en C 
T I N T D R i F R A N C E S A V E G E T A L 
i 6 L E P R I N T E M P 8 " 
Tejidos, Sedería, Confecciones y Perfumería , la casa que ofrece 
los mejores regajos. 
O b i s p o e ^ q . á C o m p o s t e l a . T e S é í o n o 9 4 9 -
NOTA: ."Mandamos inue.stras á quien las solicita del interior. 
La mejor y más seaciii i de aplicar. 
D e v e n t a : o n l a s p r * í n G i p a ! 9 3 f a r n a o j a ^ y s s J e r i a a . 
Depósito: Peluquería LA. CBNTB.A.L, Aguiar y Obraoia. 
. C. 3782 26-15N. 
LA NOTA 
Sobresaliente en lo que á modas se refiere ta dió siempre, y piensa se-
guir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo «que toca á 
vestidos, de cuyo artículo tenemos desde el mis corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el máá regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo diebo. 
cSV C o r j ' Q O d e 
T e l é f o n o n, 3 9 8 . 
Z P a ? - í s , O b i s & o S O 
Rico, P é r e z v C a . , 
que ejecutará el espléndido cl^vnKíicioi del pc-imcr actor c6mio« . 
itaiiano Sígnor Garelly. , ftalconi. — Se pondrá en ¿ T * 
Recibimos noticias de que el dircc-1 ratdíia ^en uu acto i c Vn+Ju^' 
tor de la Compañía don Ajitonio Fu-TDespués se estrenará w '>'': 
Itres actos, titubada.ia ¿ i / ^ ' 
ALBISU^— 
C o m p a ñ u de Zarzuela _ 
Ipor tandas. — las oeho. « 
Ion. — A las nui?ve: i a E¡ 
;ta- — A lastdiez ^ i a Ca 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo v vari- , J 
.Kunción diaria por^andas 
Ĵ ÍTrUALTDAIDES.— 
^iüematógi^fo. y Variedades i , 
cioif por tandlas. 
Cn^E PAKisntN;.— 
Monte -y Prado. - Cinematógraf, 
Estrenoif diarios, — Punción 
das. — ^ntradary luneta, dieT 
billones 'ha desristido de su beneficio 
y de que en cambio su ba ta í lador re-
presentante don Isidoro R á b s g o da-
rá el cuyo. 
Dadas las s impat ías y popularidad 
de que goza el bueno del ' 'Monta-
ñ é s . " su función de gracia será mW» 
verdadera muestra de aprecio y cav 
riño, y el Nacional á pesar de snl 
gran capacidad, será chico para f»l 
público que acudirá esa noche. 
Es tán al llegar las úl t imas noveda-
des contratadas en Nueva York y Fe-
r ra r i con sus fieras será el primero en 
pisar t ierra cubana. 
Con la función del domingo, se des-
pedirá del Nacional la esplendida 
compañía que este año nos ha tramo 
el amable PuMllones, pero es fácil que 
se traslade á otro teatro de la ciudad 
ó levante su hermosa tienda en lugar 
cercano para qwe el público habanero 
conozca á los ecuestres Lowande y 
presencie el espeluznante acto del 
vuelo de los automóviles. 
Cine Parisién.— 
Anoche fué colosal la concurrencia 
que asitió á este ¡popular salón. 
(Las vistas estrenadas fueron divi-
nas y gustaron nmCho. 
E l excéntrico musical tocó piezas 
escogidas en vari/os instrumentos. 
Para esta noche- el programa es ver-
daderamente esquisito, y reeomenda-
mos á cuantos qtiieran pasar un pato 
delicioso, que vayan hoy ai "Giíié-
F a r i s i é n . ' " 
Mortalidad en los niños.— 
En mutíhas naciones la cuarta par-
te de los niños que mueren de la edad 
de un día .hasta los cuatro años, es 
causada por la diarrea y el resto de 
las defuwcrones por todas las demás 
enfermedades juntas. La mayor par-
te de estos enfermitos se salvarían to-
mando en peiqnpñas dosis el E l ix i r 
E<?tomaca] de Sáiz de Carlos, que cu-
ra estas diarreas •incoercible.s de los 
niños en todas sus edades, incluso en 
la época de la dentición y el destete. 
Ingeniero electricista.— 
Aquí, donde 1 as i instalación es de in-
geniería fléctri'ca son cada día más 
necesarias, y á la Tez, más de pública 
solicitación, anunciar una obra que 
sea la ' 'mano derecha" del ingeniero 
electricifi'ta, bien puede creerse con-
veniencia más 'que rcomendable: 
plausibilísima. T ésto es ilo que hace 
hoy una casa muy popular, una casa 
tmiy conocidísima': la casa de Wilson. 
A ella acaba de llegar un l ibro de in-
terés sin Jímites para cuantas perso-
nas se dediquen á la ingeniería y á la 
electricidad. Se ti tula, como el epí-
grafe de estas l íneas : * * jageniiero 
Rlectricista." ó/séase. el último de los 
manuales que 'la gran casa editorial 
de Madrid, Adr ián Pomo, ha puesto 
en circulación á t ravés del mundo. 
Los mamiales de Romo, están ya so-
bradamente popularizados cu Cuba 
para que de nuestro elogio necesiten, 
pero si do necesitaran, lo tendr ían en 
pleno, totalmente, á f i n '•de que, cada 
herrero, cada carpintero, cada litó-
grafo, cada maiqiiinista, etc. etc.. soli-
citara su l ibri to, pues los hay para 
todos, y con especialidad, hoy hay el 
Manual del Ingeniero Electricista, y 
Electricidad y Materia, libros do uri-
ilísima adquisición para todos los elec-
tricistas. 
Ya lo saben ustedes, Manuales Ro-
mo, Obispo 52. 
Incendios.— 
Es curiosa una estadística que ha 
publicado la Administración de la 
ciudad de Nueva York respecto de 
los ince 
1907. con expresión do las causas que 
los produjeron. Estas se distribuyen 
de la manera siguiente: Descuidos en 
el empleo de las cerillas, 2,í>52; chi-
meneas. 1.7 ¡10; fumadores, 1.600; es-
tufas. 1^545; bujías. 1.248; niños j u -
gando con fuego, 1.098: mecheros de 
gas, 894; Lámparas ordinarias, 826; 
calefacción por el gas, 376; cocinas, 
352; alumbrado eléctrico, 361. 
Ahora bien: como los americanos 
son tan excelentes anunciantes, pue-
de que esta estadística haya sido in-
ventada por alg'uua fábrica de elec-
tricidad, para recomendar su luz co-
mo la menos peligrosa. 
ESPECTACULOS 
rne Fiara 
vos. , ± - 0Í%I 
ALHASTBIU.— ^ " * -
Compañía de Zctoefo—p^ J 
enana por tandas. — ^ w ?1 
El Amor cv Automóvil.- u \ ^ 
ve: Los tres frailes. 
EMPRESA: Horneado, Martín 
G R A N SAXOrg* IVIODEU) 
( F r e n t e a l P a r q u e de laJndjj, 
Estreno de Películas diarias I 
Entrada y luneta. , 10 rt. 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a n 
Visitando E L ALMENDARBS, O H 
nrtmero 5 4. ópticos científicos con muí 
práctica. Hacemos el examen de la 
gratis, en nuestro gabinete moderno. Kn 
mismo día le fabricamos sus cristi 
apropiados á su vista para que pueda li 
sin molestias y se la conserve en 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfi 
de primera y piedras del Brasil, primi 
de primera. Tenemos las otras clases 
cristaJes y piedras del Brasil corriente^ 
precios muy baratos, pero para la co: 
vación de la vista y que no duelan 
ojos ni la cabeza debe usarse una de 
tres clases de cristales de nuestra ma 
especiales de EL. ALMEXDARES: 
IVrETROPF.S, TORICOS y PIEDRAS 
BRASIL, primera de primera. 
Provamcs la -vista por correo, 
nuestra escala y catálogos ilustrados, 
éstos encont rará toda clase de apai 
científicos, armaduras, cristeles, 
nentes y gemelos de campo, teatro y mi 
riña, á precios reducidos. 
E L ALMENDAJtES, Obispo número J! 
Apartado 1024. 
C 3916 11 
impen 
E l Remedio 
de ios Ca!!( 
D e p ó s i t o ; Dragones núm. 
. 16744 alt 
'DTHERNANBO bilí! 
C A T E D R A T I C O D E M UNIVEBSIOA» 
BRONQUIOS Y GAR6ANTÍ 
NAKIZ í OIDOS 
NEPTÜNO 137. DE1?U 
Para enfermos pobres, de G a r ^ 
indios ocurridos desde 1904 á j Nariz y Oidos.--Consulta y op ^ 
ues eu el Hospital Mercedes ^ 
miércoles y viernes á las » ^. 
ñaua. 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Qimuástica de Antonio Pabillo-
nes. — A las ocho y media. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Gran función extraordinaria á bene-
Dr. Manuel Delün. 
Consultas de 1? & 3- - ^ 
t Aguac&íe. - - Teléfono | , 
SE VENDEN J 
A d m i n i s t r a d ó n del x 
RIÑA. 
ra m - > e ( , 
Jmootencia.* ^gtfl, 
das seminales.- 3 
r i l i d a d . - V e n é r e o . ^ 
fiiis v Hernias o 
braduras. 
, T i 1 v de 3 4 
Consultas de H a 1 ' rf 
¡ ¡ ¡FIJESE!!! 
Si usted comoró en LA FISICA MODERNA 
al^i in "ticket" del día agraciado, porque adquiere 
que dinero efectivo para comprar en esta casa. 
el i*iáUlU 
P S i t9 
ÍM ce O 
B í á AGRACIADO 
i | I N O V I E M B R E DE 19031 
Á 
L A CASA DK LOS R U G A L O S y los COKSETS E L E G A N T E S . 
" L A F I S I C A M O D E E S A , 
Telf. 1 0 7 4 Cable - P a n c h i t a " • 
